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ادة األساسية حول لمل Adobe Flashباستخدام  م اللغة العربيةيلتعلا وسائلتطوير 
  بالمدرسة المتوسطة للصف السابع "العاملون في المدرسة"
 أيفا آريانتيالباحثة: 
ااا  ا اااكا   يااا ميلتعلاوسااا     ااا  ي  دااا     الاااس خدااات  مهاااك  اااا    ا.التعلااايا والاااتعل  مليااا  خنفيااا  اهلي
ي ات بعاا   ملياا    اا التانكلكجياا  لاا  خاا لل اياا ى للب  اا   لاا     اا  ال ل أساا    لاا  ياا ميلتعلاوساا    اساات  ام 
ا ايالتعلا اا  اسات  اا   ها يا ميلتعلا وساا    .  ا  وهاك أ ا  Adobe Flash برناا ا  كالاس ن بااراا   برناا ا  
 كا ن ال ل ا ،  Adobe Flash فيا  الاس خدات  ما ي مليا  التعلاا  . الام يكخر ا دت  ا  لتصميا الرسكم ا تحركا 
  . ا علا ا   ر  قّ ا ا ف كم ال ي    ق   ال ل    ل  نظر، ب  تصك  فقطخال 
اااك  خ اااك ر أو   عااايك ال حاااد والت اااك ر ناااكل ال حاااد ا دااات  م ي هااا ا ال حاااد هااا القيااا م ا نتجااا   و  خ
باك    التعلاياق ا  خرباء التصاميا وخارباء ا اكا  وخارباء وسا    يا  خالل ار ل  التحق   قيتحقب وا م  سا  ال
ا   ا ال حاد  ا  ها   .ت اك رلل جا  رأو  ال  جا  ر  ، ها  هاكال   ثا عرفا  جاك   ا نتجا   الاس و خ ك رها  
العا الكن " ا ا    اكل  Adobe Flash العربيا  ب سات  املتعلايا اللبا  ااىل انت ج انتج   ا  خالل خ ك ر وس    
بك   تعلياالوس    وفق ً خلرباء التصميا وخرباء ا كا  وخرباء  جك هت و  "ي ا   س   .وا م  س  ال
ا   ك ا  ندا   التكساط مبق يانت    التحق ل   ال   ث   صلت خرباء التصميا التحقيق ا  استن  ا اىل نت   و 
ا   ك اا  نداا   التكسااط مبا ااكا  خاارباء اا  ق ياانتاا    التحق ال   ثاا   لاا   صاالت". و جاا    "جياا  ياااعاا  ٪ 29
ا  اع58 ا  يانتا    التحق ال   ثا   لا   صالت". و جاً ا   "جيا  يا٪  ندا   التكساط مب تعلاياالوسا    خارباء ق 
اا  اع29ا   ك اا   بااك   ا م اا ق ياانتاا    التحق ال   ثاا   لاا   صاالت". و جااً ا   "جياا  ياا٪  تكسااط مب  ساا  ال
اتكساط ال   ث   ل    صلت، صبلال صفالن  اً اىل نت    اخت    است". و   "ممت زي ٪ ا  اع29ا   ك   ند   ال
اتكسااط  لاا   ا االال الصاافنتاا    اخت اا    اا ال   ثاا   و صاالت". جاا اً     "جياا ياااعاا  ٪ 29 ا   ك اا نداا   ال
اا  اع58ا   ك اا  نداا   ال اا  خاارباء تقيااياالاا  نتاا    ". جاا اً  جياا "  ياا ٪  ، خاارباء ا ااكا و  ،تصاامياال والتحقيااق 
بك  وا م  س ،لتعليااوخرباء وس     ا يلتعلااوس    خ ك ر  ستنت ج أنّ اال ل   صلت ال   ث   ،التالاي ، و   ال
 ا  ب    سا   للصف الدا ب  "الع الكن ي ا   س "    األس سي   كل لمل Adobe Flashب ست  ام  اللب  العربي 
  ااالماإلجاك   وسا    ن جحا ، و ا   صا   لاا  أّن   الشاار يالا اكن  الك  خكلااكن  با اإلساالاي  ا تكسا  ا دالا 
 .كس    التعليمي ل و  اجلاع  ل    وفر     ال   ثهتالتعليمي  الس طك 
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احثاة قادت  الب. هتوجيهاه و تانعم علا  شكرت الباحثة اىل اهلل سبحانه وتعااىلبفضل رمحة اهلل 
 :الرسالة العلمية اىل هذه
شاكراً لكماا علا  و ار  الرمحاة  سارةةوالسايد   روتيدي السيد ني واحملرتتنياحملبوبوالدّي  .1
 مهيت و جناحي. لوصول عل  والتضحية والدعم والعمل اجلاد واحملاتي
رناادي تنتيكااا ونباايين  رتةاااا تشااكربما علاا  الاام وا خااو  والاادعم  إخاوةا ابوبااوبني .2
 عل والدةاا ةبتسمان دامماً. جن ما، ونأتل تناللذةن قدتته
ااايعًيا ودامًمااا تااا  (تمل) تخااي .3 تمحااد ساايارةف الفاااتوا الااذي اعتاااد دامًمااا تساااعًدا وت
ةعطي الا ز وةعطاي التوجيهاات دامًماا بالام والعاوفاة ومل ةتعام تباًدا لينساتمرار   
 عل  اإلنتهاء تن الكتابة هذه الرسالة العلميةالصين  
ا الاارو، ، ا، الااذي نكاان داممااا تن ةكااون ت ضاال شاارة  وداممااا تعطاادةااان  هاارودةن .4
  .عل  اإلنتهاء تن الكتابة هذه الرسالة العلميةدامما تعطاا الدا ع 
 .مجيع العامينت الكبري  تن تيب وتتي تنا ال تستطيع تن تذبر واحد  تلو ا خرى .5
 قليبكون تكانًا لتد ق تا تا تً دامم يتالتن الصغري   يتأ ضل صدةقب تويلةيت  .6
 الرو، و الا ز   إبمال هذه الرسالة.  تقدما تا تً ودامم





 تقديركلمة شكر و 
ايددت  ماد  الما ل  لاد  الالا ة  احلمد هلل الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغاتت 
 ا  ت تباة   ةالكتتبا يامل ادليعاتدأ أ ات بعادد فناد إد  ا  ايد المتدات ا لد الو اصحبو اىل
اتلة  ا ي ت العلمياة ر  ة األاىل ىفياجاة اات عاط للحالام   لاد الدر شار بعاا ال  ند اة ت
ال عليم لنمم تعليم اللغة العربية  أ لم الرتبية 
ا جزياال الشااكر ا ال ناادير  لااد  ياا   ةالبتحثاا  قااد  اات د اا عما ا  ج ااة الااذي  
 ا بتخلالمص إىل: تك تبة حبث ل ةالبتحث
األدمارد ادلتجم ري تعميد تلة الرتبية جبت عة رادي  اد ات   خرياحلتج  /الدت مر أاألا تذ أ1
 اتا  ية احلكم ية ال بمدجأ
اا رى ادل أ2 اايدقماام اللغااة العربيااة  رئيستااجماا ري  تالاادت مر   مد   يااا ادلتجماا ري  ا 
 فمم اللغة العربية تنئب رئيس
ا تد  أ3 ا ريل الاادت مراأل األا  الاذي يماات د ايشاا   شاار تم د ادلتجماا رياالنت  
 البتحثة يف ت تبة حبث ت
اادت الااي ةالثتدياا ةتمماارف  ةادلتجماا ري  دأ ااد ى ريااة ةالاادت مر   أ4  لااد  ةشاار البتحثااات ر
 اتد  ت     الك تبة ىذه الراتلة العلمية
ال علاايم جت عااة  أ5 اا  بنماام تعلاايم الّلغااة العربيااة بكليااة الرتبيااة  ادلدر ااتت  ا ياا  ادلدر
 ألعلم م ا تربي  مرادي  اد ت  اتا  ية احلكم ية ال بمدج 
ااااتت   ااادير أ6 ااااة اجياااا  ادلدر ال باااامدج الشاااارق  للعااااتل دار ادلماااالم تملاااامج بااااتال  بتدلدر
اااااا   ادلتجماااااا ري ا  ياااااا  اخبالاااااامص اىل الماااااايد  ماااااا ن  د .ل2117/2118الدرا
 أتد  ت  الك تبة ىذه الراتلة العلمية البيتدتتالبتحثة   أ نم  الن ب الذي 
 ط
 
 أاخبالمص للالا ج 2113أصدقتي يف قمم اللغة العربية دلرجلة   لد  ي  أ7
اري  ي لد أصحتب أ8 ييين أر ت ييند دمدين فم ي ت اريد يمين رمستد ااال اي ي رياتيند 
 تديد داي يم د فيي امريتأاحيميند ااديلد ييين أري
بنرية ام بري رجمد بمرينج اري تمتت غ تح ال بمدج  42أصحتيب ل رقة  لد  ي  ا  أ9
 الماند الذي  يند م  ال م ي  للبتحثة
 
 مقااا  ت الاااذل اااكرت البتحثاااة  لاااد اهلل تعاااتىل  مااا  اهلل أ  يناااد كم خاااري جااازى 
ااتدات  اا  ةالبتحثاا  مااد أ  ين اا  البحاا  أ النااترئ   ياا   لااد اتد نااتدات ا اتر
 أ النتؤئ لدى البتحثة ا زيتدة ادلعرفة لدى 
 
لأ2118 إبريل 7 بندار الدبمدجد  
 
 رييانتييف أأ             
1311121191  
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  توضبح ادلوضوع .أ 
 شاااا ح  الب حثاااا  هاااالا البإاااا  فاااا ن عنااااوان فهاااا  يف الفهاااا  سااااو  أو اخللاااا  لتفاااا  ي
  : "عنوان يف ادلستخدم  ادلصطلإ ت
ادة األساستية وتول لمتل Adobe Flashباستتددا   لتعلم اللغة العربيةاوسائل تطوير 
 ادلوضااوع شا وط شا ح".  بالمدةستة المتوستطة للصتا البتاب ملون فتا المدةستة العتا
 الت يل النإو على
 التعليمي  وس ئل تطوي  .1
 ياا ى األثناا    هاال  . يف1ساا تهته  ماا  أفضاال جبعلهاا  التطااوي  عملياا  هاا  التنمياا 
 تعليما  ت نا م  لًتتيا  زل ولا  هاو ادلعنيا  التعليمي  وس ئل تطوي  أن فهمه يف أسن وي 
 ع ضاه  سايت  اليت التعلي  وس ئل ع ض سيت  2 .م التعلي التخطي  على ت كيزًا أكث 
 .الطالب لحتي ج ت وفًه  ومصمم  أولً  والتعل  التعلي  عملي  يف استخدامه  أو
 وسا ئل تطاوي  هلا البإ  هاو من قش  يف التعلي  وس ئل تتطوي  ادلهصو  ف ن للا
 التعلااي  وساا ئل ماا  أفضاال جبعلهاا  ت لفعاال ادلوجااو ة Adobe Flash ت سااتخدام التعلااي 
 .الس ته 
 اللغ  الع تي  .2
 ادلملكااا  أراضاا  اآلن تضااا  الاايت ادلنطهااا  ماا  تنبثااا  ساا مي  لغااا  هاا  الع تيااا  اللغاا 
 ماا  ع ئلاا  يف ادلتإاادثن عااد  حياا  ماا  لغاا  أكاار هاا  اللغاا  هاال . السااعو ي  الع تياا 
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 هبال  التإادث يات . واآلراميا  ت لعريا  وثيًها  ارتب طًا  تا تب  اللغا  هل . الس مي  اللغ ت
 أضل   مجيع يف مع وف  الهي سي  الع تي  أن حن يف الع يب  الع مل أضل   مجيع يف اللغ ت
 .اإلسالم  الع مل
 الع تيا  ادلملكا  ذلا  يف مبا  األوسا  الشا   ما  تنبث  س مي  لغ  ه  الع تي  اللغ 
 الع تيااا  أن حااان يف العااا يب  العااا مل أضلااا   مجياااع يف حتااادث اللغااا ت وهااال    الساااعو ي 
 .اإلسالم  الع مل أضل   مجيع يف مع وف  الهي سي 
 فالش أ ويب .3
 ادلتإ كا  ال ساوم لتصامي  ادلساتخدم  الكمبياوت  تا ام  ما  واحاد هو فالش أ ويب
 أ اة ويف ادلدرسااا   يف الع تيااا  اللغااا  تعلااا  ماااع لااا ت  ادلؤلااا  الورقااا  هااال  من قشااا  ويف
  فالش أ ويب اإلعالم وس ئل والتعل  التعلي  عملي  يف ادلستخدم  الوسيل  أو تعليمي 
 ادلدرس  يف الع ملون ال ئيس  ادلوضوع .4
 يف. السا تع الص  م  الع تي  اللغ  تعل  م  ة هو" ادلدرس  يف الع ملون" موضوع
 .الث نوي  ادلدرس  مستوى التعلي  مستوى إىل الب حث  فه  هلا البإ  تؤ ي
 ادلدرس  الث نوي   .5
 ماا  أي اإلندونيساا   يف ال مساا  للتعلااي  األس ساا  ادلسااتوى هاا  الث نوياا  ادلاادارس
هال   اختالت. الدينيا  الشؤون وزارة ت  ارهت  تهوم اليت اإلعدا ي  الث نوي  ادلدرس  يع  ل
 .الت سع الص  إىل الس تع الص  م  سنوات  3ادلستوى على 
 يف احلكوما  تادي ه  الايت ال مسيا  التعليميا  ادلؤسسا ت وتالال  ادلدرسا  الث نويا  هاو
 ادلسال  تولاون   ار ادلدرسا  الث نويا  الدينيا   والشاؤون والتعلاي  الًتتيا  وزارة احل لا  هال 
 يف الب حاا  معاادو موضااوع هااو الساا تع والصاا  للبإااوث مك ناا  أصاابح الاالي ت لاا 
 .هلا البإ 
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 حاااول هااالا البإااا  تااادور من قشااا  أن إ راك ديكااا    أعاااال  العناااوان وصااا  مااا 
ادة األساستية وتول متلل Adobe Flashباستتددا   لتعلم اللغة العربيةوسائل اتطوير 
 .بالمدةسة المتوسطة للصا الباب ملون فا المدةسة العا
 الموضوع الختياة أسباب .ب 
 :يل  كم  فهو البإ  هلا موضوع الب حث  اخت رته اللي للسب  ت لنسب  أم 
ًًا انطب ًعا  تعط  أن ادلتعد ة التكنولوجي  لوس ئ  ديك  .1  الاتعل  وسا ئ  يف كبا
 طاورت. والصاوت ادلتإ كا  وال ساوم وال ساوم ت النصاوص  م  تستطيع ألهن 
 . ين ميكي  أكث  وتعل  تعلي  عملي  ادلتعد ة الوس ئ 
ًة ادلدرساااا  تعااا  يف .2  اللغاااا   راسااا ت رلاااا ل يف وادلعلمااان لمبااااون   يف الشاااه
 فااالش أ ويب ت ساتخدام الاتعل  وسا ئل يف واساع نطا   علاى تنطبا  ل الع تيا 
 الطاالب ما  الع تيا  اللغا  إته ن يك  مل للل  الع تي   اللغ  مه رات تعل  يف
 كيفياااا  استكشاااا   دلواصاااال  الب حاااا  السااااب  هااااو وهاااالا. سااااوا  الناااا جإن
 تعليميا  وحدة يف فالش أ ويب ت ستخدام الع تي  اللغ  لتعل ا وس ئل استخدام
 حبيااا  التعلاااي  وسااا ئل فاااالش أ ويب تطاااوي  يااات  وكيااا  السااا تع الصااا  مااا 
 .اذلد  إىل يصل م  يكون قد موضوع يف الدراسي  ادلن ه 
 التطاور ماع جنا  إىل جنباً  للاتعل  كوسايل  الكمبيوت  لستخدام ف ص  وجو  .3
 .ادلتإ ك  التعلي  وس ئل يف الرام  لص نع  الس يع
 ادلدرساا  يف إجياا يب تشااكل يساا ه  أن ديكاا  البإاا  هاالا أن الب حاا  يعتهااد .4
 قاادراهت  تطااوي  يف  ائماا  ي غبااون الاالي  الع تياا  اللغاا  دلاادرس وخ صاا  الث نوياا 




 البحثخلفية  .ج 
لغا  ها  أ اة التواصال البشا ي يف نهال معن ها . ساو ينهال النا س دلدي  فنوصو وفه  
الاايت جياا   هاا نواياا ه  أو أهاادافه  إىل أشااخ ص مخاا ي  ماا  خااالل اللغاا . لاالا فاا ن لغاا  
تاااا ج إىل تعلمهاااا  وشل رسااااته  يف التف عاااال مااااع اآلخاااا ي . وتوصاااافه  ك ئناااا ت اجتم عياااا  حت
 الفظيااا للتواصااال   تط يهااا    فاا ن البشااا  يساااتخدمون طاا يهتن اآلخاا ي  كشااا ك   للتواصااال
لفظيااا . يااات  التواصاااال شااافهًي  ت ساااتخدام أ اة اللغااا  / الوساااا ئ  تينمااا  يااات  إجاااا ا  اوغاااً 
 3 الشفهي  ت ستخدام وس ئ  غً اللغ .
. كمااا  أن لغااا  البلاااداللغااا  الع تيااا  هااا  لغااا  أجنبيااا  تنتشااا  يف العدياااد مااا  ادلنااا ط  و 
. اللغاا  الع تياا  هاا  لغاا  العلاا  الاايت الساان الهاا من و التواصاال ت للغاا  الع تياا  هاا  أيضاا  لغاا  
أنتجا  أعما ًل عظيما  يف سلتلاا رلا لت العلاوم مثاال: التا ري  والثه فا  واأل ب وفلسااف  
 احلض رة. 
 : الك مياهلل يف اله من كم  ق ل و 
َّنا َأنَْزلْنَُه قُْرَأَّنا َعَرِبيًّا لََعلاُُكْ تَْعِقلٌْون
ِ
 {٢يوسف:}  إ
اللغ  الع تي  ه  ش ط لفه  زلتوي ت اله من   رستوضح اآلي  ادللكورة أعال  أن 
و راس  اله من يعين  راس  اللغ  الع تي . وت لت يل ف ن  ور اللغ  الع تي  وكلل  وسيل  
التواصل تن البش  هو أيض  أ اة لفإص العلوم اليت تأيت م  األ تي ت الع تي  ادلختلف  
 والكالسيكي ت الن طه  ت لع تي .   السن مثل اله من  
  وت لت يل جي  أن تكون نبي  ( خيتل  ع  تعل  اللغ  األمتعل  اللغ  الع تي  )أج
  سوا  فيم  يتعل  ت لط يه  )منوذج التدريس(   وادلوا  ادلب  ئ األس سي  للتدريس سلتلف 
 وعملي  تنفيل التدريس. 
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اإلعدا ي  والث نوي    لي  يف ادلدارس الديني ويورك مث على أس س تعل  اللغ  الع تي  ني
دلس عدة الطالب على إته ن مكون ت ادله رات اللغوي .  م  قبل ادلدرسهو مطلوب 
 مه رات لغوي    وه :  4تتكون مكون ت اللغ  الع تي  اليت جي  أن يتهنه  الطالب م  
 اآلخ .   على اللتف ت إىل الشخصلستم ع هو مه رة ت كز عهل ادل  مه رة  . أ
 الكالم هو مه رة نط  األصوات الع تي  تشكل صإيح. مه رة  . ب
ه  عملي  يتعهد الشخص تفه  ال س ل  أو احملتوى ادلوجو  يف نص  اله ا ةمه رة  . ت
 اله ا ة. 
 الكت ت  ه  مه رة يف التعبً ع  األفك ر وادلش ع  يف شكل فموي. مه رة  . ث
جي  أن يته  الطالب ادله رات األرتع  ألن ادله رات األرتع  ذل  عالق  ل ديك  
 فصله  ع  تعضه  البع . 
يوف  منه  مستوى وحدة التعلي  أوسع نط   شلك  م  احل ي  للمدرسن لتطوي  
أ وات التعل  حىت يتمك  الطالب م  حتهي  الكف  ات ادلطلوت . يتضم  تطوي  أ وات 
  تعل   وتطوي  موا  التعل   وتطوي  خرات التعل الالكف  ات كأهدا   تعل  تطوي ال
وتطوي  وس ئل اإلعالم وموار  التعل    وتطوي  أ وات التهيي . ويهد  هلا يف ادله م 
  يتعل  األول لكل مدرس  إل ارة وتطوي  سلتل  اإلمك ن ت على النإو األمثل فيم
  وإمك ن ت الهوى الع مل  التعليمي    ن احملتملنتتنفيل ادلن ه  الدراسي   سوا  ادلتعلم
  4 وكلل  اجملتمع احملتملن اليت ديك  التنهي  عنه  يف مجيع أضل   ادلدرس .
إن تطور ع مل التعلي  ه م جدًا إىل ج ن  تطور العلوم والتكنولوجي . م  ادلتوقع 
 ائم  أن يسً ع مل التعلي  على خطى التطورات التكنولوجي  الع دلي . يصبح هلا مطلًب  
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  ألن التعلي  هو رأس ادل ل ال ئيس  يف تن   الشب ب   وتعلي  احلي ة   وإعدا  أنفسه  
   موثوق  وسلتص . ليكونوا قوة ع مل
سيكون م  الصع  للغ ي  جهد مدرس اللغ  الع تي  لتإهي  أهدا  التعل  يف 
إحدى ط    5 عملي  التعل  إذا مل تت  مع جل  مكون ت التعل  على النإو األمثل.
  اليت نع فه  جيداً ع  مصطلح حتسن استخدام الوس ئل التعليمي التغل  على هلا هو 
 . تعل  وس ئل اإلعالم
استنت  أن اإلعالم هو ش   يوجه ال س ئل وديك  أن حيفز أفك ر  يف كت ته أسن وي
 6 ومش ع  واستعدا  اجلمهور )الطالب( لتشجيع عملي  التعل  عليه.
  يش ح أمً محزة "استخدام وس ئل اإلعالم سيكون ق  راً على زي  ة كف  ة يف تطبيهه
 7 ادلدرسن على حتهي  هد زلد  سلف .:. هلا هو دلس عدة 59-25التدريس تنسب  
تدريس يف الغ ض وط   وحدة "يف كت ته   ريونط مت الكش  ع  ذل  م  خالل 
إن صل ح التدريس والتعل  ل ديك  أن يتإه  إذا ك ن  مدعوم  م   ."عملي  التعل 
 8الدع ئ  وادلعدات لدع  عملي  التعل . 
اإلتداعي  سيزيد م  مجهور )الطالب( أوضح أسن وي  أن استخدام وس ئل التعل  
 9 ليتعل  تشكل أفضل وديك  أن حيس  أ ائه  وفه  لؤلهدا ادل ا  حتهيهه .
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إن مرا  اخلرا  الوار ة أعال  توف  توضوح فهًم  لن  تأن الستخدام األمثل لوس ئل 
 اإلعالم سيزيد م  فع لي  وكف  ة تنفيل عملي  التعلي  والتعل . 
إج  ة  4    ديك  لوس ئل التعلي  ادلستخدم  على أن تتضمغ  الع تي يف تعل  الل
  على أمل أن تستطيع وس ئل اإلعالم حتسن مجيع حواس ادلتعلمن. جي  أن للغ 
  وليس فه   ديك  أن تع  ج احلواس ادلختلف يسعى ادلعلمون إىل الته ط احملفزات اليت
زن  الضع  احلس  تهوة قوة احلواس السمعي  البص ي  / البص ي  فه  حىت ديك  موا
األخ ى. ط يه  واحدة للته ط التإفيز لؤلطف ل ه  استخدام وس ئل اإلعالم 
 التعليمي . 
  تدع  كبً م    وينظ  م  قواعد التعل   وحتسن نت ئ  التعل  ع لي  ريندرايوضح 
ديك  استيع ب اإلحس س عليمي . م  خالل وس ئل اإلعالم استخدام وس ئل اإلعالم الت
 احملتمل للمتعلمن حبي  يز ا  مستوى نت ئ  التعل . 
وعالوة على ذل   أوضح أن اجل ن  اللي يت  استخدامه سو  تكون ق  رة على 
حتسن نت ئ  التعل  هو طبيع  الوس ئ  ادلتعد ة  واللي هو مزي  م  عن ص  سلتلف  على 
س ئل العالم والصور وال سوم ادلتإ ك  والفيديو. ت يليون منظم  الشف في  الدولي  النص و 
  ة اليت يصفه  على النإو الت يل:مزاي  الوس ئ  ادلتعد
  ديك  تلك  ادلعلوم ت أو بإ  يف استخدام الوس ئ  ادلتعد ةاستن  ا إىل نت ئ  ال .1
  إذا ك ن  مصإوت  ت لصور. ويفس  التعليمي  م  خالل النص تشكل جيدادلوا  
  يتكون النظ م  وفهً  ذلل  النظ ي .(1986)فيف   ج  ف عينال من نظالهلا م  
. إذا ك ن وجو  البص ينظ م الف عين: النظ م اللفظ  و النظ من الادلع يف البش ي م  
 الصور يف النص ديك  أن يزيد م  اللاك ة تسب  وجو  ت ميز مز وج يف اللاك ة. 
جز  ه م م  الوس ئ  ادلتعد ة هو ال سوم ادلتإ ك . ديك  استخدام  ريبًوفه  ل  .2
ال سوم ادلتإ ك  جللب انتب   ادلتعلمن إذا مت استخدامه  تشكل من س . ديك  أن 
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تس عد ال سوم ادلتإ ك  عملي  التعل  إذا ك ن العديد م  ادلش ركن يف التدري 
 ادلس عدة يف ال سوم ادلتإ ك    يف حن ق  ري  على تنفيل العملي  ادلع في  إذا مت تهدمي
أنه ل ديك  إج ا  العملي  ادلع في  تدون ال سوم ادلتإ ك  . استن ً ا إىل البإ    دييل 
متدنّي  إىل احلصول على ادلس عدة  ادلتعّلمون اللي  لديه  خلفي  ومع ف  ت تويّ  
   للته ط مفهوم ادلوا  ادلسّلم . أحده  رسوًم  متإ ك 
التعل  سو  تؤث  تشكل كبً  را  توضوح إىل أن استخدام وس ئل  رأي اخليظه
يف تع  األحي ن أقل وس ئل   والتعل  م  الطالب. لك  العهب ت على النت ئ  الدافع
سب  يف اإلتداعي  تستخدم الدروس والتعل  تبدو رتيب . إن مثل هل  األشي   تت تعلي ال
  ور ادلعل  ادلطلوب ليكون أكث  إتداًع  واتتك رًا يف   وهلا هوت اجع ح فز تعلي  األطف ل
توافه  مع ادل  حبي  تكون وظيف  وس ئل اإلعالم التعليمي  التعليمي  تعلي تطوي  وس ئل ال
   وهلا سيس عد تشكل كبً يف حتهي  أهدا التعل . وظيفته 
ًة. ت ستخدام وس ئل الع تي  ف ئ لتعلي يف عملي  تعّل  وس ئل ا ستكون  تعلي الدة كب
مفيدة للغ ي . كم  هو احل ل عند تدريس ادله رات اللغوي . ديك  للمدرسن استخدام 
الوس ئ  الصوتي  حلل ادلشكالت اليت تتطل  وجو  متإدثن أصلين يف الفصل 
ليس   لتعلي   وس ئل اام وس ئ  الصورة دله رات الكت ت الدراس . مث ل مخ  هو استخد
 ا ات أو م  ش ته دله رات اله ا ة وم  إىل ذل . يف شكل وحدات أو ق  
ًًا إجي تًي  جًدا لهدرة  إن استخدام وس ئ  التعل  ت لتكنولوجي  األس سي  يعط  تأث
الطالب واستعدا ه  دلت تع  عملي  التعل . أحد وس ئل التعل  اليت ديك  اختب ره  هو 
لتصمي  ال سوم ادلتإ ك . مع عملي  وهو ت ن م  كمبيوت  يُستخدم  Adobe Flashاستخدام 
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  ولك  ديك  للطالب طالب فه الل يتصورون   Adobe Flash التعل  اليت يستخدمه 
  10 رؤي  ادلفهوم اللي يصفه ادلعل  تشكل مب ش .
معل  اللغ  الع تي  ت دلدرس   ار ادلسل  تولون  ت لك لمبون  وتن   على مه تالت مع 
 تعلي  يسب  ذل  استخدام وس ئل الن ادلدارس الع تي  ملأ ستًالش قي  سيد مطهن ادل ج
ت إلض ف    Adobe Flash تعلي وا  خصوص  ت ستخدام وس ئل الالكمبيوت  كوسيل  لنهل ادل
التعليمي  مل يسب  ذل  أن صنعوا وس ئل التعل  اخل ص  هب     تعلي وس ئل ال إىل ص نع
ويف الس ت  مل يك   11ف دلعلمون يفضلون استخدام الكت  اليت قدمته  احلكوم  للتعل .
يف ادلدرس . لكل  Adobe Flashالتعليمي  ت ستخدام أي حب  حول تطوي  وس ئل  هن ك
ئص سلتلف    ألن لكل متعل  خص ةل  م  الصعوت  يف فه  هل  ادل  متعل  مستوى سلت
إىل  Adobe Flash  يهد  استخدام الوس ئ  التعليمي  ت ستخدام يف عملي  التعل . للل 
 12 مس عدة عملي  التعل  تشكل أكث  ف علي .
ت دلدرس   ار ادلسل  تولون  ت لك لمبون  م  ادله تالت اليت أج ي  مع طالب 
تعل  اللغ  الع تي  هو موضوع صع  للغ ي  لفه  الطالب. ت إلض ف  إىل ذل     الش قي 
تعتر اللغ  الع تي   رسً  شلاًل ألن عملي  التعل  تت  فه  مثل هل  العملي  وحده   ون 
ًة ادلتعلمن  أي وس ئ  تعليمي  جديدة مثل تعل  الوس ئ  ت لصوت. تؤث  عوامل كث
 تي  صعب  الفه . تعل  اللغ  الع تي  دييل إىل أن يكون غً على العته   تأن اللغ  الع
 جلاب ليكون أحد العوامل اليت يفًتض ادلتعلمون أن اللغ  الع تي  صعب . 
يعد تعل  الوس ئ  وفًه  للموا  ادلطلوب تهدديه  هو الهدرة الستيع تي  لتعزيز 
  اللغ  الع تي    زا  احتم ل الهتم م تتعل  ادلتعلمن. كلم  زا  اهتم م ادلتعلمن تتعل
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تتك رات اجلديدة يف صل ح الطالب يف حتهي  إصل ز ت ه  يف رل ل اللغ  الع تي . إن ال
اليت يت  تريده  وتسليمه  للمتعلمن ه  اخلطوة الصإيإ  لتعزيز  تعلي وس ئل ال
قبل تعمي  الهتم م ت دلتعلمن   وذل  ألن ادلتعلمن ي ون أكث  م  سيت   راسته أوًل 
التعليم  اللي يدي   ادلعلمون سيغً منوذج  جي   راسته . التتك ر يفادل  ة اليت 
 13 ادلتعلمن يف الدروس الع تي  اليت تبدو صعب .
حول هلا ادلوضوع مسأل   Adobe Flashالع تي  ت ستخدام  تعلي تطوي  وس ئل ال
ادلهدم  يف شكل منوذج يوجه  هو تطبي  مب  ئ التصمي  التعلي الع ملون يف ادلدرس  
الب حثن إىل تصمي  التعل  ادلستخدم كدليل يف تنفيل التعل  م  أجل حتهي  تعل  وفع ل 
مهتمون تتطوي  وس ئل     ت حث ئ  ادله تالت اليت أج اه  الب حثوك   ومفيد. م  نت 
  تعل  اإلعالم للتخفي  م  الصعوت ت اليت يواجهه  ادلتعلمون   م  خالل فه  مف هي
 اللغ  الع تي  مبس عدة ت ن م  أ ويب فالش كوسيل  للتعل . 
ًلي  وايل  ق ل عندم  يفه  تشكل ع م هو اإلنس ن أو ادل  ي  أو  تعلي أن ال غ
 اليت تبين ح ل  جتعل ادلتعلمن ق  ري  على اكتس ب ادلع ف  وادله رات أو ادلواق . احلدث
  حبي  ديك  أن وار  الالزم  للتواصل يف التعل تشتمل وس ئ  التعل  على مجيع ادل  14
جهزة مثل أجهزة الكمبيوت  وأجهزة التلفزيون وأجهزة الع ض األيكون النموذج عب رة ع  
 15 والررلي ت )الرام ( ادلستخدم  على اجله ز.
Adobe Flash   م ك وميدي  فالش دل ك وميدي  وه  الش ك  ادلصنع  م  يسمى )س ته
ًات يف فالش  فالشت ن م   ادلهني  وقد مت اآلن اندرل  مع أ ويب كورب  حتدث تغي
دتثل أ وات وضع  خلل  رلموع   2007أت يل  16م ك وميدي  إىل أ ويب فالش على 
متنوع  م  التطبيه ت ادلستندة إىل اإلنًتن . أ ويب فالش هو واحد ت ن م  تطبي  
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ي . عند فتح موقع معن   ع  ة م  يستخدم لتصمي  ال سوم ادلتإ ك  اليت تستخدم ح ل
  تغً الشكل هن ك ك ئن ت رسومي  متإ ك  تتإ ك  م  الضو  إىل اللون اخل ف تكون 
 وأكث  لآلخ ي . 
توصفه  أ اة للإصول  تعلي ع تي   وديك  تفسً وس ئل السي   التعل  اللغ  اليف 
 على ال س ل  الوار ة يف ادلم  إىل أن يفه  تسهول  أكر  وخ ص  للطالب. 
م  ادلتوقع أن يت  إنش   وس ئل تعليمي  وموا  مبتك ة  Adobe Flash ت ستخدام
 موضوع هلا البإ لتسليمه  ديك  الستج ت  تشكل إجي يب م  قبل الطالب. وهكلا 
م  ة أس سي  الع ملون يف ادلدرس  يف  Adobe Flashت ستخدام لغ  الوس ئل التعلي  "تطوي  
 للمدرس  اإلعدا ي  اإلسالمي  للص الس تع.
 
 تحديد المشكلة  . ذ
 حتديد م  يل :  للب حث ك  دتخلفي  ادلشكل  ادللكورة أعال    استن  ا إىل 
ادلدرس   ار لتعل  اللغ  الع تي  يف ادلوا  الع تي  يف التتك ر يف تطوي  وس ئل اغي ب  .1
 ادلسل  اإلعدا ي  اإلسالمي  تولوج تالك لمبون  الش قي 
ادلدرس   ار ادلسل  اإلعدا ي  اإلسالمي  تولوج يف مدرس  اللغ  الع تي  مل تستخدم  .٢
  .Adobe Flashوس ئ  التعل  الع تي  خ صً  تطبي   تالك لمبون  الش قي 
 
 مشكلة القيود  . ر
  يهتص  هلا )قدرة الب ح    وق  البإ    تك لي  البإ (  علىتسب  قيو   
   وه : البإ  على عدة أشي  
  ة ادلاللغ  الع تي  على على جعل منت  الوس ئ  التعليمي  ي كز هلا البإ  فه   .1
 . يف الص الس تعالع ملون يف ادلدرس  خ ص  األس سي  
12 
 
يشمل اختب ر ادلنتج ت فه  اختب ر ادلنت    ومل يت  اختب ر  للتأثً على حتصيل  .٢
 الطالب. 
 
 البحثمشكلة  . ز
أوًل تع  اآلرا  حول م  ه  عالق  البنغ لي .  الب حث ط ح تيف صي غ  ادلشكل    س
إلي س أن ادلشكل  ه  كل م  مل جيد اجلواب ويط ل  حبل الينيس وحبس  م  ق له 
ادلشكل  ه  كل الصعوت  اليت  اإلدلي . يف الوق  نفسه   وفه  لوين رنو سورم ش ادلشكل  
 حت ك البش  حلله . 
للا ف ن ادلشكل  ه  الظ و  غً الواضإ  اليت تسب  ال غب  البش ي  يف العثور 
عليه   يف حن أن صي غ  ادلشكل  ه  سؤال حب  يستند إىل ادلشكل  اليت جي  البإ  
والتعل  يلع  ادلعلمون  وراً   التعلي  يف عملي  م  خالل مجع البي ن ت. فيه  ع  اجلواب
ًاً يف حتسن الكف  ة اللغوي  للمتعلمن.  كب
: على النإو الت يلالبإ  مشكل  الب حث    وأوضإاخللفي  البإ  مع اإلش رة إىل 
واجلو ة وفه    Adobe Flashالع تي  ت ستخدام اللغ   تعلي "كي  ديك  لتطوي  وس ئل ال
للص  الس تع ت دلدرس  اإلعدا ي   تعلي وخرا  ال  ة ادلخلرا  تصمي  التعل   وخرا  
 ؟ سهل الطالب يف فه  ادل  ةوي
 
 أهداف وفوائد البحث  . ه
  إذا مل  ط الك ت  سيإصل على نت ئ  تتوسع  ف ن نشوفه  لسوت يسنو ه  ي
 يتإه  أي هد . أس س  هتد الكت ت  إىل إجي   وتطوي  واختب ر حهيه  ادلع ف . 
يف كت ت   الب حث   ف ن الغ ض م  اليت مت وصفه  س تًه    البإ مشكلاستن ً ا إىل 
 هل  ال س ل  هو: 
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للص  الس تع  Adobe Flashاللغ  الع تي  ت ستخدام  تعلي تطوي  وس ئل اليوضح ع   .1
 . ت دلدرس  اإلعدا ي 
واجلو ة وفه  خلرا   Adobe Flashالع تي  ت ستخدام اللغ   تعلي وس ئل الدلع ف  تطوي   .2
للص  الس تع ت دلدرس  اإلعدا ي   تعلي وخرا  ال  ة ادلتصمي  التعل   وخرا  
 ويسهل الطالب يف فه  ادل  ة.
 Adobeالع تي  ت ستخدام  تعلي تطوي  وس ئل ال البإ  مبوضوعوم  ادلتوقع نت ئ  
Flash  الت ىللتوفً من فع : 
 لدى الطالب .1
مفهوم الوس ئل التعليمي   وخ ص  يف  روس اللغ  يسهل الطالب على فه   .أ   
 الع تي  ولطالب الص الس تع. 
تي  ت ستخدام  روس اللغ  الع  م  مس عدة ادلتعلمن على فه  ادلف هي  ادلوا    .ب 
 الوس ئل التعليمي .
 ادلعل لدى  .٢
على  Adobe Flashمس مه  تستخدم ادلعل  للوس ئل التعليمي  ت ستخدام  .أ   
 موضوع ت اللغ  الع تي . 
 ك ختال يف عملي  تعل  النه  يف تهدمي ادلوضوع.  .ب 
 كبديل للمعلمن لتسهيل ادلعلمن على ش ح ادلوا  للمتعلمن.  .ج 
 
  نالب حثلدى  .3
ليصبح مدرًس  ع تًي  زلًتفً  ديكنه ديك  أن يضي  ادلع ف  أو اخلرة كإك   .أ   






 الع تي  جيدة للمتعلمن.  تعلي تشكيل وس ئل ال مع ف  كيفي  .ب 
 ع مل التعلي  لدى  .4









 تعليموسائل ال . أ
 التعليمية ل تعريف وسائ .1
وسيم  وو ها كنفسي هي  عيم مي  وسيملة مي  لةية ينمةمية  تعليم وسائل الكلمة نشأت  
 1إدخال اينصايت م  ادلرسل إىل ادلتلق .
وان "التخاييم  ونصييمم  ووفقييا نقلتغزةييج إراابوييا  واسيياة سيياصلازا فممةييا   كتا يي   عةيي
. نييةل بلييا الوسييائل التعلممميية هيي  ودام لعمييو دفعيية للمتعلميي  ون  يي   نظيي  الييتعل 
 2التعل .
 ازليي و  غ لميي ل زيي   عييف الفويي . بليا سيي،مل ادل ييال   زييوفر  تعلييم مصيالو وسييائل ال
يمقة. إن ادلعيأل اعوسيم لوسيائل اليتعل  هيو وي  تعليم إحساًسيا واسيًعا لوسيائل ال و صيورم 
ييييمب زييييوفر فرفيييية للايييي   يكتسييييا  ادلعرفيييية وادلوييييارات  شييييخل وو مييييادم وو حيييي   
هيييو وسيييملة غييي  شخصيييمة  غييي   شيييرزة   تعليييم . إن الفوييي  الميييمب زقصييي   ييي  الوادلواقييي 
ب اعهييي ا . اليييتعل  لت قميييزسيييتخ موا ادلعلميييون الييينز  زلع،يييون دورًا   بملمييية التعليييم  و 
وو إل رتونميية الوسييائ  ا ا يية واوييجم رسييوممة    ميمييل هيينا ادلفوييوم إىل ابت،ييار شيي لو التيياي
 3يلتقاط وو إبادم نرنمب ادلعلومات ادلرئمة وو الشفوزة.
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ييمةًما ون وسييائ  الييتعل   نشييتمل  رزيي   وغةيي  ادلفيياهم  اعخييرى اليي  نقيي م  ييا  نعيي  
  تيييوى ادليييواد التعلمممييية  والييي  نت يييون مييي  ال تيييبمًيييا لةقيييل زلبليييا ودوات مسيييتخ مة فعل
  والشيرائو  ومسيج ت الفمي زو   واعفي م     وكام ات الفم زوومسج ت اعشرطة   
واوجم ال م،مونر. و ع،ارم وخرى   فإن الوسائ  هي  ايج  4والصور والرسومات والتلفجزون 
مي ي  ون  الاي  اخيل  مةية م  مورد نعلمم  وو سيمارم مادزية وتيوي بليا ميواد نعلمممية د
 وفج الا   بلا التعل . 
قةيام رسيالة و بل،ية وشيار شيعور و مي  اليتعل  شي ل  ون وسيائل لينل  مي ي  ايسيتةتا 
 5سو اجلماه    الا     لنل  بل،ة دفم بملمة التعل    ل  .
اسيتخ ام وسيائل اليتعل  مي ي  للمعلي  وك ير وسي  بملمية اليتعل   ون ميم  ادلعلي  ذكير
و وآخييييرون   زيييينكر "  اليييي اخل انصييييايت غال،ييييا نشييييأ و  سيييي م التيييي رزيف .   كتا يييي  
حاليية  يي  آخيير  هنونييهيي  ذكر  6حي   ايضلرافييات كيي  انصييايت لييميف فعييال و كفيا م ".
قيل فائي م و حموزية نعلي    نادلتعلم ي زسيتع .  "اللفظمية"نس،ب  واساة حميور ااياه 
ال اخلميية نا،مييب  تعلييم ن موقييم مويي  اسييتخ ام وسييائل الوه يينا دوالميي . هيينا هييو ادل ييا
 التعل  . 
ه  الت رزيف غاا  اعاويجم  تعلم ل وزما ون وسائل القز  هةاك وب هفو  سوى م  
 بليا روسرسيالة م يل زرس لاعدوات الي  مي ي    خردواتي. و اعاوجم الغرلمياتالصعب 
زلتيييوى الغنيييام   تيييوي   الغرلميييات   و وهلييي  ايييرا .   حييي الرادزيييو  التلفجزيييون  العيييرض
رسييالة م ييل ادلعلومييات الييواردم   شييفافمة وو كتييا  و ادل ونييات قالييب ا خيير  نمييمة  
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ييية   شييي ل الرسيييوم ال،مانمييية والرسيييوم ال،مانمييية والرسيييوم  القصييية   الفيييمل  وو ادليييادم ادلعرو
 7الم .ال،مانمة وه نا دو 
عميييم شييي ل الوسيييائل نعليييم  دليييو قيييادر بليييا مسييياب م مشيييارك ادلتعلمييي  فوييي  ادليييواد 
  وختلل جيب ون ن ون قادرم وزما إشارم ايهتميام نعلي  م  ق،ل ادل رسالتعلمممة ادلق مة 
  مشارك ادلتعلم  الوسائل نعليم  كوسيملة للتعليم  جييب ون ز يون قيادر بليا وشيار حيافج 
  لينل  ادلفمي مليتعل  اوسيملة ل زوادلي رس والينو  كينل  حااية  إحساس ال،صر واللمييف
 مي   ون ادلواد التعلمممة ميتل مشارك ادلتعلم  مم كنل  شل   . 
 التعليمية ف استخدام وسائل اهدأ .2
استخ ام الوسائ  التعلمممية هيو ون نيأمر الرسيالة وو ادلعلوميات الي  زيت   وساسه   
 االب كما ادلتلق  ادلعلومات . اإلم ان راا  واساة الميتل ق ر نوفملوا ذكر بل،ة 
سيييول معاجلييية  واسييياة مشيييارك ادلتعلمييي   ييي ون جييييب ون ز يييون مييي  زميييم وه ييينا و 
وز  بلا  متعلب مم بملمة التعل  العر مة خ ل بملمة طوزلة م  شأنا ون اعل مش،م .
 اسيتمرار إىل ر يو ات زت    مم طرزب شانمية ايارس ال روس سو زودت وو نعل  ادلوار 
  تعليم    شللة  لنل  واود وسيائل الادلوارات.   احلقمقة شلارسة   است امة غ  ايشما
 8بملمة التعل  لةة ا ا مساب م إىل شا   استمر شة  نعل  الا   .
 التعليميةوظيفة وفوائد وسائل  .3
علييي   إىل ك اميييل للمعلوميييات مييي  ادلصييي ر  ادل  الوسيييملة  بملمييية اليييتعل  التييي رزيف   
ادلتلقيي   الاالييب  . وسييلو  هييو إاييرا  دلسيياب م الايي     نلقيي  وإدارم ادلعلومييات ميي  
وال وقمب وه ا  اليتعل . و التياي   مي ي  بيرض و مفية الوسيائ    بملمية اليتعل  مي  
 9خ ل الصورم بلا الة و التاي.
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   بملمة التعل  تعلم و مفة وسائل ال2.1الشكل               
  
 تعليم لراسيم ي ون اسيتخ ام وسيائل الووفقاً دلا قال  هامال    نق ً ب  ب،  الوها  ا
ون زولي    ون زول  رغ،يات واهتماميات ا زي مالتعلمممة   بملمة الت رزيف والتعل  مي    
 10مي   ون زؤشر بلا بل  الةفيف ل ى الا  . ال افم واحملفج   بملمة التعل    كما
   وخافة الوسائ  ادلرئمة   وه :  تعلم ور م و ائ لوسائل ال
 و مفة ايهتمام  .1
ادلرئميية هييي  اجلييوهر   وهييي  ايين  ونوامييي  انت،يياه الاييي    تعليييم إن و مفيية وسييائل ال
ي  وو مرافقتي  ليةل  للرتكميج بليا زلتيوى الي رس ادلتعليب  يادلعأل ال،صيري اليني زيت  بر
 ادلويوع. 
 و مفة العاطفمة  .2
. مي ي  تم الاي   بةي  اليتعل  وو القيرا ما   رؤزة الوسائ  ادلرئمة م  مستوىمي 
  م يل ادلعلوميات ادلتعلقية وي  بواطي الاي   وميواقفو ز ون نلللصور ادلرئمة وو الرميو 
  القمازا اياتمابمة وو العةصرزة. 
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 و مفة ادلعرفمة  .3
ادلرئمية مي  نتيائ  اع يا  الي  ن شي بي  نعليم  الو مفة ادلعرفمة لوسيائل انتمو 
ون الرميييوز ادلرئمييية وو الصيييور نسيييول وقميييب اعهييي ا لفوييي  واسيييت با  ادلعلوميييات وو 
 الرسائل ادلواودم   الصور. 
مة  ةفمو   .4  التعوز
  نتييائ  ال، يي   ييأن الوسييائ  ادلرئميية نييوفر السييما  لفويي    وييرتو مفيية التعوزمييمة 
  بلييا العييودم. و ع،ييارم   نعمييل وسييائ  الييتعل   بلييا الييةل دلسيياب م الايي   المييعفا
اسييتمعا  الايي   المييعفا  وق،ييول ومعرفيية زلتييوى اليي رس الييني زييت  نق مييي   ييةل وو 
 11نق مي  شفوًما.
  فيإن وسيائل اإلبي م التعلمممية لي زوا  ائ اعر م ال  مت وفيفوا وبي هم  الو سوا  
 التاي:    بلا الة وع ز  م  الفوائ    بملمة التعل ال
 سو جين  التعل  ادلجز  م  الا   حىت زتم ةوا م  نةممة ال افم التعلمم .  .1
يوًحا    مي  زيتم   الاي   مي  فوي  الاي    .2 ست ون ادلواد التعلمممة وك ر و
 إلنقان ه  التعل  اعفمل. 
ل قوابيي    ولييميف رلييرد انصييال شييفو  ميي  خيي سييت ون طيير  الييتعل  وك يير نةوًبييا .3
ارسيون ادل رسي    حيىت ي زشيعر الاي    ادلليل وي ميق،يل ادلعلمي ال لمات م  
   خافة إذا كان ادلعل  جيب ون ز رس كل زوم. الااقة ال افمة





  عن  ي زسيتمعون فقي  إىل وفي ادلعلي  وم الا   اجز  م  ونشاة التعل زق .4
 12   ل وزًما ونشاة وخرى م ل ادلراق،ة واعدا  والتظاهر وغ ها.
الييي  مت وفيييفوا وبييي ه   زفوييي   تعليييم والفوائييي  اعر عييية لوسيييائل ال الو يييائ  مييي   ييي 
اجلمي م سيتول  احليافج وزلفيجات اليتعل  عن اإلبي م ل زي  و مفية  تعليم ون وسيائل ال ال،احمية
    فويي  ونيينكر ادلعلومييات اعييل الييتعل  شلتًعييا ومي ةيي  إشييارم انفعييايت ومواقيي الايي  
يعم و اي     نلقي  زلتيوى  اإليافة إىل ون الوسائ  مي    وزًما اسيتمعا  الاي   
مي ي  ون نيوفر ار ية ملموسية ونعجزيج انت،ياه الاي  .  تعليم الي روس ادلق مية عن وسيائل ال
الني ز،  ون ونشاة التعلم  واليتعل  سيت ون  رحراووزعجز هنا م  خ ل نتائ  ال،   
زيت  نعلمي  : مي  ميا  11وك ير فعالمية وسيوولة بةي ما نسياب   الوسيائل ال،صيرزة   حمي  
  زقال : م  خ ل الرؤزة. إىل اانب ذل  83    ح  ون م  خ ل الشعور  السمم
شليا زريرى  :52: شلا نسمع    ول   مي ي  ون نتينكر 22إنةا ي نستامم ون نتنكر سوى 
 13وزرسمم.
 استخدام الوسائط بمفهوم ابتدائي تعلم  .4
 تعل  ال  و متعلالنعرز  .أ 
نعلي  شي ل مصيالو ادلفتياح اعك ير حموزية   كيل واحي  بميل نعليم  كي   يي ون 
وحي  م بملمية اليتعل . التعليم  مل ن ي  موايودنعلي  شيوكو  هي  ونشياة نلي  العملمية  
وهةياك وزميا  عيف الةياس  ى اليتعل نيوع ومسيتو عتغ وساسمة لتةفمين كيل العةافر ال  ن
 النز  زعتق ون ون نعل  ونا رلرد مةاورات كما هو م،    شلارسة القرا م وال تا ة. 
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وفقا لس ةر ذل  نعل  غي  الصيورم ش حي  ذاني  وو   بملمية الت مي  الت مي 
تمر   كيل وفقا لفمتمة  قال إن التعل  هو نةمي  نسيي زسي14نجوم السلوك     التق م.
 15ونواع السلوك لل ائ  احل  نتمجة للتجر ة.
  ادلختلفيةال فا انوفقا لتعل   مل غرزل  ه  بملمة زقوم  ا ال،شر لل صول بلا 
 غمةيي وادلويارات   وزييت  احلصيول بلييا ادلواقيي بليا مراحييل ومسييت امة. وفقيا لتعلييم  
 16هو نظام فموا بةافر سلتلفة مرتا اة إلنتا  نةم ات سلوكمة.
إن اييوهر كييل التعرزفييات هييو ون الييتعل  هييو بملميية نةميي  نسيي،ًما نسيي،ًما ناايية بيي  
يافة إىل ونشياة اليتعل    فيإن  ار ة   ش ل اارز  وو نفابل ميم ال،مةية ني رجيًما . اإل
. ميييييييم نشيييييياط التييييييي رزيف القمييييييام  ييييييي   واسييييييياة  اناجليييييييوديايييييي  اعنشييييييياة ادل افعيييييية 
 موة س معماري نشاط نعل    ون     نشاط نعل  . ادل رس 
اليييتعل  هيييو زلاولييية ن،ييينذلا العواميييل اخلارامييية مييي  وايييل حييي و  بملمييية اليييتعل    
الييةفيف الفردزيية للييتعل . مي يي  نعليي  اليي روس ومرااعتوييا  شيي ل اجئيي  وكليي . الييتعل  
فمييية ادلصييةر هييو بملميية نسيييعا للمتعلميي  ميي  شييأنا ون وسييي  إم انييات ادلعرفيية ادلعر 
واياتمابمية بليا حي  سيوا   فعالمية وكفيا م لت قميب التةمي ات السيلوكمة ادلتوقعية.   
حييي  ون اليييتعل  ال لييي  زيييرن،  ميييم مسيييارز    وليييا اعفيييراد الييينز  زتعلميييون وهم لييية 
 17ادل ونات اخلارامة م  وال ح و  بملمة التعل    اعفراد النز  زتعلمون.
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اب م مشيارك ادلتعلمي  لت يون نعلي  ميم ون نعلي  هي  بملمية ل مسي يودز  شيرح 
امي م. نشياط نعلي  بليا ميا ز،ي و وك ير مي  فقي  التي رزيف   ول ي  وزميا اوي  وشيار 
 18الفائ م  والت فمج  و نلممم نشاط ادلتعل    ونشاة الةظام ه  إىل دزةامم مة .
 
 التعليمية استخدام وسائلاإلطاري األساس في  .ب 
وادلويييارات والتةميي ات   ادلواقييي والسيييلوكمات مي يي  ون  ييي   اكتسييا  ادلعرفييية 
 19نتمجة للتفابل    التجار  اجل ز م والتجار  ال  ا  ار توا سا ًقا.
نق م هنه الةظرزة فورم ام م للتعل  لمس  رلرد نقل ادلعرفة للا   م  خي ل 
يرات الي  وي     نازية ادلايا اللفظمية ونعلي  الرنا ية  ميم  ول ي  مي ي  درلويااحملا
وو ادلواد التعلمممية الي  نيوفر اخليغم للاي   للقميام  شي   ميا   الع يور  تعلم وسائل ال
 .بلا إاا ات م  مشاكل التعل  واحلصول بلا ادلعرفة إىل احل  اعقصا
 تعليمات سطح المكتب النص القائم على الكمبيوتر  .ج 
جييييب وي ن يييون الشاشييية م تظييية   وو نقسيييموا إىل بييي م ميييرات   وو ن،ييي و  .1
مفوا إىل ادلستوى ادلالو  م  التعقم .    ،   ون
اعحييير ال ،ييي م واعحييير    واسيييتخ مخيييرت اخلايييوط العادزييية وغييي  ادلجزةيييةا .2
   وي نستخ م عمم اعحر ال ، م. الصة م
ميي  اعسييول قييرا م  اسييتخ م ميي  سيي،م إىل بشيير كلمييات   كييل سييار عنيي  .3
 عل قص م م  اجلمل الاوزلة. 
م   السييار اعخيي    شاشيية   ي ن،يي و فقيير  نقاييم كلميية   نازيية السيياري .4
   زلاذام سار اجلملة بلا المسار. واح م
 م  ادلست س  ن،اب  مسافات اشة  لويوح وفمل.  .5
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 ح د حر  حر مع  للعةوان وال لمات الرئمسمة.  .6
بة ما ز ون الةل سلتلًفا مم الرسيومات وو وي بيروض  ز ون الةل زلافرًا .7
 مرئمة وخرى بلا نفيف الشاشة. 
 20زتفب مم الةم  والش ل احمل د. .8
 
 أدوبي فالش  .5
الت ةولواما ق  ول ت ال    م  اليغام  الي  مي ي  اسيتخ اموا لتايوزر الموم   هنه 
 ييييياور  وزةييييي   كورزيييييل بيييييرض  مم رافيييييو ووفيييييميف  الوسيييييائ  اليييييتعل  ادلتعييييي دم  م يييييل 
ماكروممييي زا فييي ش  وو ودو  فييي ش. زعتيييغ نايييوزر الوسيييائ  ادلتعييي دم  اسيييتخ ام  رنيييام  
 ي يً مي  العيروض التق ميمية متعي دم الوسيائ  الي  كاني  وك ير شيموًبا  فىي شماكرومم زا 
هي  واحي م مي  وقيوى  يرام   في ش  السا ب  استخ ام  ياور  وزةي  وك ير فابلمية   عن 
فييةم الرسييوم ادلت ركيية. نعتييغ موشوقميية الفيي ش مقارنيية  ييالغام  اعخييرى ميي  حميي  حجيي  
 21مل نتائ  الرسوم ادلت ركة الصة م.
ماكروممييي زا فييي ش هيييو  رنيييام  الرسيييومات والصيييور ادلت ركييية الييي  زعتيييغ واودهيييا هيييو 
لييا شيي، ة لعشييا  التصييمم  اإل يي اب  والرسييوم ادلت ركيية خللييب التفابلميية الرسييوم ادلت ركيية ب
اإلنرتن   واعف م الرسوم ادلت ركة  والعروض التجارزة وو اعنشياة  شيركة م ملي نةظيم  
 ولع،ة ف ش م  م ل هتمام. 
 1996  بيام  1.2  مت إف ار ف ش م  ق،ل ماكرومم زا في ش  2225ق،ل بام 
مت   وحي   إفيي ار فتيور في ش عي  ون اشيرتت ماكروممي زا  رنيام  رسيوم مت ركيية زي با 
دزسيمغ  3.   8 إط ق    السو   استخ ام ايس  ماكروممي زا هيو ماكروممي زا في ش








ماكروممييييييي زا ف شيييييييوعمم مةتجاتيييييييا   لييييييينل  ويييييييول اسييييييي  ودو    حصيييييييل   2225
ف ش . عمم اعدوات هي   ودو ف ش.  فمما زل  نسمم  ودو  ماكرومم زا ف ش إىل 
وهييو وحييي    3.2 كسيي  سيي رزبونفسييوا  شيي ل وساسيي    والفيير  فقيي  هييو واييود 
 22. ف شإف ار م  ال تا ة   
وسييييييولة الييييييتعل . ي  ل زيييييي  القيييييي رم بلييييييا رسيييييي  وكيييييينل  ودو  فيييييي ش هييييييو  رنييييييام 
المييييوم أدو  فيييي ش فقيييي    فييييةابة الرسييييوم ادلت ركيييية   ول يييي  فمييييأدو  فيييي ش زسيييتخ م
التق ميمية   زستخ م بليا نايا  واسيم عغيراض وخيرى م يل   فيةم اعلعيا    العيروض 
 23 ةا  الوزب   نعل  الرسوم ادلت ركة   حىت   فةابة اعف م.
 .ملي الفيمل هي  الرسيوم ادلت ركية   شي ل ودو  في ش الرسوم ادلت ركية الي  نةتجويا
 ماين زعتمي  مي   ون ز ون الفمل  الةان  الرسومات وو الةل. الرس  ال،ماين هةا هو رس  
  سييمت  بييرض الرسييوم ادلت ركيية وفييول إلميي  بييغ اإلنرتنيي نيي  بةيي  ال   ميي  وبلييا ادلتجيي 
يييافة إىل ذلييي     أزًميييا بليييا زتيييوفرودو  ف ش شييي ل وسيييرع ون،ييي و وك ييير س سييية.  اإل
 24إم انمة است اد ملفات الصوت والفم زو وملفات الصور م  التا،مقات اعخرى.
رسييوم مت ركيية رسييومات و  أدو  فيي ش  رنيام لتاوزر نعليي  الوسييائ  ادلتعي دم عنييخيتيار 
سييتخ م إلنشييا  الرسييوم نر أدو  فيي ش   لةيية الغرليية الةصييمة لييي وكسيي  سيي رزبقييوي مييم 
 ال زمة إليفا  التأش  واحلركة ادلت ركة.  أكس  س رزبادلت ركة لي
أدو  في ش لي  الع زي  كميا ون نايوزر العيروض التق ميمية متعي دم الوسيائ   اسيتخ ام
   كما زل : م  ادلجازا
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وو لةيةودو  في ش نرسيتخ م إلنشيا  رسيوم مت ركية. وكس  س رز،إن واود  . و
 إلباا  نأش  لل ركة   الرسوم ادلت ركة. وكس  س رز،هةاك حااة إىل 
و  PHPو  HTMLمي يييي  اسييييتخ اموا للتوافييييل مييييم الييييغام  اعخييييرى م ييييل  . 
XML . 
 و  Photoshopو  Illustratorم ل  ودو نت امل  سوولة مم  رام   . ت
Dreamweaver. 
يييوا   وسيييائل ال .  و  DVDو  VCDادلختلفييية م يييل الوزيييب و  تعليييم مي ييي  بر
Mobile. 
 .هةا هو مق مة عدوات وساسمات ودو  ف ش
 صفحة البدء  .أ 
كمفمة   .CS5الصف ة ه  الصف ة اعوىل ال  نظور بة  الوفول إلىأدو  ف ش 
اعول اليييني هيييو الةقييير ادليييجدو  بليييا وزقونييية موايييودم  CS5فييي ش الوفيييول إىل ودو  
ودو   اعوىل بلا ساو ادل تب وو بيرض مي  قائمية اليغام . بيرض فيف ة الةجمية






 عرضصفحة البدءأدوبي فالش
  
 فالش أدوبي منبيئة العمل  .ب 
مي  بي م بةافير رئمسيمة  وهيو  CS5زت يون ودو  في ش  صفة بامية   مةية العميل






 دوبيفالشألالمكونات الرئيسية 
شييرز  القييوائ    هيي  رلموبيية نت ييون ميي  القييوائ  اعساسييمة نصيية   فةيية واحيي م.  .1
بليييا سييي،مل ادل يييال   نت يييون قائمييية ادللفيييات مييي  ومييير ا زييي  وفيييتو وحفييي  واسيييت اد 
 ونص زر وغ ها. 
  هيي  نافيينم لوحيية نسييتخ م لتجممييم زلتوزييات الفييمل  وإدارتييا   ونتمييم   ليي  نييم  .2
 اإلب ادات و ز  انا،اع ال ائ  وإب ادات الا،قة وغ ها. 
ادلرحلة  ه  مةاقة جيب ون ن ون م، بة   إنشا  رسوم مت ركة نستخ م إلنشا    .3
 إطارات فردزة   فمل . 
اسييييتخ اموا غال،ًييييا لتةفميييين الت  زيييي   اعدوات  هيييي  رلموبيييية ميييي  اعدوات اليييي  زييييت  .4
 والرس  ونلوز  ال ائةات ونع زل ال ائةات ونةظم  الصور وو ال ائةات. 
خصيييييائل  هييييي  معلوميييييات ال ائةيييييات   ادلرحلييييية . مي ييييي  بيييييرض شاشييييية بيييييرض  .5
 اخلصائل نلقائًما   برض معلومات خصائل اخلافمة لل ائ  احمل د. 
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ونعي زل ايات سلتلفية مي  ال ائةيات لوحات  ه  وح م و   نعمل بليا اسيت، ال  .6
 م  الرسوم ادلت ركة  سربة وسوولة.
 
 اعدوات  .  
هيي  ب،يارم بي  رلموبيية مي  اعدوات وو اعدام الي  ليي زوا  اعدواتوسيائل الراحية 
مر ييم مواييودم    ودامو ييائ خافيية  ييا عغييراض التصييمم . فممييا زليي  شييرح ل ييل 
 .  اعدوات
ودام الت  زيي    وو غال،يياً ميييا نسييما و مفيية ودام الت  زييي  لت  زيي  وو و زييي   .1
 كائ . 
ودام الت  ز    و ائ  لت  ز  واجا  م  ال ائ  اجز  م  التفصمل م  ودام  .2
 الت  ز . 
 ودام الت وزل اجملانمة   نعمل بلا ووزل ال ائ  احمل د.  .3
 ودام يسو  زعمل بلا احملافمل الصور ز وزا.  .4
القليي   نسييتخ م لرسيي  اخلاييوط اسيياب م نقيياط ادلسيياب م   م ييل وممييل  ودام .5
 اخلاوط وو ادلة ةمات وو الصور. 
 ودام الةل  نرستخ م إلنشا  كائ  نل.  .6
 ودام اخل   نرستخ م إلنشا  وو رس  اخلاوط.  .7
 ودام ال،مماوي  ونستخ م لرس  ال وائر وو احلن .  .8
 ودام القل  الرفاص  نستخ م إلنشا  خاوط.  .9
 ودام الفرشام  نستخ م لرس  ش ل اخلاوط والةماذ  اجملانمة.  .12
 ودام زاااة احلغ  نستخ م دلل  م است، ال احل   سلا   كائ .  .11
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دلييل  ادلةيياطب الفارغيية وو نسييتخ م يلةقيير  Paintbucketزسييتخ م ودام .12
 زو لون مستةقم مةاقة كائ  ال  مت ادللونة. 
   نستخ م عخن بمةات اعلوان.  EyeDropperودام .13
   نستخ م حلن ال ائةات. ودام شل ام .14
   نرستخ م لت رز  ادلسرح دون نةم  الجوم. ودام ز وزة .15
   نرستخ م للت ،  وو التصة  م  ادلةصة. Zoomودام  .16
   زرستخ م لت  ز  وو نلوز  خ . لون .17
   زستخ م لت  ز  وو إباا  لون إىل كائ . لون التع،ةة .18
 التع،ةةوالسي تة ال ماغميةونسيتخ م دل،ادلية  ي قا يل للتةمي  الليون بليو  .19








 مكتبة  .د 
ن ون و مفة ادل ت،ة ا ا ة حاوزة لتخجز  الغام  ادلةفصلة اجلاهجم   م ل اعزرار    








 الرسوم ادلت ركة  .ه 
ادلت ركيية مقارنيية مييم مشييال الرسييوم ادلت ركيية ميي  ادلجازييا  رنييام  ودو  فيي ش الرسييوم 
مي  الرسيوم ادلت ركية هي  لةية الغرلية مي  ودو  في ش زيت  اسيتخ اموا   ا خرز   وه
إلنشييا  الرسييوم ادلت ركيية وو التفابييل  شلييا زسييمو لمكشيي  خللييب نعلييم  ادلة ييا  هييل 
اعوامر  وادلةاب ادلواوة للتعلم   ولمل ادلش لة ق،ل افعل اعمر . مي ةةا إ وار لوحة 
بلييا لوحية ادلفيانمو . وو مي  خي ل شييرز   F9ادلت ركية  المية  بليا مفتياح  الرسيوم





 لوحة العمل الرسوم المتحركة
  
بلا غرار لةات الغرلة اعخرى    توي الرسيوم ادلت ركية بليا الع زي  مي  العةافير 
وجيييب ون نقييوم  رتنم،وييا  شيي ل فيي مو  ميي  مي يي  لييي واذلماكييل ادلختلفيية اخلافيية  يي    
الرسوم ادلت ركة نشةمل ادلستة  كما هو مالو . إذا مل ز   كل ش    شي ل في مو 
  فييإن الةتمجيية سييت ون سلتلفيية وو ليي  زعمييل مليي الفيي ش بلييا اإلطيي  . مي يي  وزًمييا 
فييي م وغييي  نا،ميييب الرسيييوم ادلت ركييية بليييا اإلايييرا ات   اإلطيييارات واعزرار ومقييياطم اع
   ¸ اعفي مذلي . الرسيوم ادلت ركية هيو إايرا  ما،يب بليا اإلطيار لليت      التةقيل  
 وو كائةات الش، ة احمللمة اعخرى. 
إح ى دايت الرسوم ادلت ركة ه  إباا  انصال   ائ    م  خي ل كتا ية اعوامير 
 فم . ش شة وشما  جيب اينت،اه ذلا   الرسوم ادلت ركة ه : 
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بليا ودو  في ش  حي  احل   هو حي   لل صيول بليا إايرا  كيائ .  .1
 هةاك ور عة وهنا هو: 
 ح   ادلاوس  احل   ادلرن،   استخ ام ادلاوس.  .و 
   احل و  بة  المة  بلا لوحة ادلفانمو . ح   لوحة ادلفانمو .  
   احل   الني زت  ويع  بلا اإلطار الرئمس . ح   اإلطار .  
   مقام الفمل .    احل   ادلتمم ادلتمم ح    .د 
ية لإلايرا  وو اعمير. ق،يل إايرا  وو ومير    ،الهددف .2 اذلي  هيو كيائ  بر
جيييب ووزييل كييائ  إىل رمييج ول زيي  اسيي  فييوري. جيييب ون زسييتخ م مؤلفييو 
 .اس  اذل    الغنام  الةص  ب مات اقت،اس مجدواة 
مةو العميل اخلايوم الةوائمية   فيةابة التفياب ت  ي  ال ائةيات.  العمل، .3
 العمل إىل قسم : زةقس  
إطار اإلارا  : هو اإلارا  ادلعاا بلا اإلطار الرئمس  . سمت  ويم  . و
ب ميية بلييا اإلطييار الرئمسيي  مييم احليير بةيي ما بلييا اإلطييار الرئمسيي  
 هةاك بمل. 
مييا   إمييا زر وو مقاييم  كييائ  اإلاييرا  هييو اإلاييرا  ادلعاييا بلييا كييائ  . 
 25.فمل 
 نشر ال .ه 
  مي يي  اسيييتخ ام إنشيييا   ودو  فييي ش عيي  إنشيييا  وسييائ  متعييي دم  اسييتخ ام 
ادلل  وو الوسائ  ادلتع دم بلا واوجم ال م،ميونر اعخيرى إذا كيان لي ى ال م،ميونر 
نا،ميب فيي ش . جلعييل مي ي  نشييةمل هيينه ادللفييات مي  دون نا،مييب فيي ش   نودبيي  
 جيب ون نستخ م مل ب ادلل . إكيف . 
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 انقر فو  قائمة ادلل < نشر اإلب ادات  .1
وزمييا فييو  نشيير  .2     اإلطييار الييني زظويير ب ميية بلييا وزةيي وز العييرض  
 اختمار وويعوا   رلل  وسائ  متع دم.  الةرض
  انقر بليا زر الةشير   وانتظير حيىت ز تميل الةشير  وبةي  اينتويا    انقير  .3
 فو  الجر " موافب" . 
 exe  وافيتو اجمللي  الرئمسي   سيمظور ملي   يا  ازي بة  اينتوا    افتو  .4
 مم رمج وزر . 
    زظويييير نا،مييييب الوسييييائ   exeلتشييييةمل  انقيييير نقييييرًا مجدوًاييييا فييييو  مليييي  .5
 ادلتع دم هنا. 
ييافة  .6 . اكتييب   القائميية  الرسييوم ادلت ركييةلعييرض كامييل الشاشيية   جيييب إ
 26.  كرر اخلاوم الةشر اعساس مق مة ط،قة 
 مزايا وعيوبأدوبي فالش  .6
   فال زم ز ون : ودو  ف شال  ميتل وا  والعمو وما  الةس،ة ل،عف ادلجازا 
 ودو  ف ش  مجازا  .1
مي يي  اسييتخ ام  رنارلييأدو  فيي ش  سييوولة و رزيية   إنشييا  الرسييوم ادلت ركيية مييم  .و 
 حرزة احلركة وفًقا لت فب ادلشو  ادلت رك ادلالو . 
مي   ليأدو  ف ش إنتا  ملفيات  جي  فية . وذلي  عن الفي ش    اسيتخ ام  .  
وزًمييا حجيي  مليي الفيي ش الصييية   الرسييوم ادلت ركيية القائميية بلييا ادلتجويييات   
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مي ييي  اسيييتخ ام  بلييييا فيييف ات الوزييييب دون احلااييية إىل وقيييي  ومميييل طوزييييل 
 لفت  . 
ا إىل ملفييات ميي  عنيي  مي يي  ووزلويي .ملفييات ميي  نييوع  مل ييب نةتجيأدو  فيي ش  .  
هيينا زتيييمو دلسيييتخ م   .swf  .html   .gif   .jpg   .png  .exe   .movالةييوع 
  رارلأدو  ف ش لمغراض ادلختلفة ال  نرز ها. 
 مي   وك ر فو  ادلواد ال  زت  دراستوا عن كل مادم ق م  احملاكام.   .د 
 مجز  م  الشة   التعل  عن برض ادلواد رلوج  الصور والصوت والفم زو.  .ه 
 زتفابل مم وسائل اإلب م عن  نفابل .  .و 
 ودو  ف ش  بمو  .2
وق  طوزل لل راسة   خافة عولة  النز  مل زستخ موا  رنام  نصمم  الرسيوم  .و 
 م  ق،ل. 
 القائمة لمس  سولة ايستعمال.  .  
 التعلمممة.  وتا  الع ز  م  ادلراام  .  
 لةة الغرلة فع،ة  عف الش  .  .د 
 البحوث ذات الصلة  . ب
 ا م  ال،   والتاوزر الني وارن :مراعت ال،اح ة   هنه ال راسة وخن
ون نتمجية نايوزر وسيائل اليتعل  ادلسيتة م إلىيأدو  في ش  ودزتما فرمنانظور نتمجة     .1
قميم  خيغا  ادليواد مت نمممةوا   ادلعاز  ادلستخ مة يستخ اموا كوس  للتعل   م  ن
 :  87.69وادلتعلم  إلباا  مع ل نقمم   تعلم وخغا  ال
ميية التفابلميية ادل،ةتعلييم  ا نتييائ  حييول ناييوزر وسييائل الحصييل  نييري زةمانييل اخلمييام بليي .2
: مي  اسيتجا ات الاي   يسيتخ ام 81لل صول بلا قممية    سم  ف شبلا 
 .ا ادلتممةة   كل م  ادلعاز  ام  وام وسائل التعل  ا
21 
 
 تعليييييم  إن ردود الاييييي   بليييييا وسيييييائل ال  وقيييييال  ارزسيييييةوو  نيييييري فجيييييادينتيييييائ   .3
يييع    م ييي م اييي ا ل هتميييام ي اعيييل الاييي   ادلليييل مم رومادزيييا فييي شالتعلمممييية و
  سربة   التعل . 
م  نتائ  ال،   وب ه   مي ي  م حظية ون نعلي  الوسيائ  ادلتعي دم مي ي  ون ز يون 
اسيتجا ة امي م مي  الاي  . لينل  مي ي  خليل نلي  الوسيائ  التعلمممية ذكير مسيت ب 
 استخ اموا كوسملة للتعل . 
 عتقد االاإلطار  . ت
يا   الاي  ولمة واود وسيائل نعلمممية قيادرم بليا ذلي  مسياب م    فعيل فوي  ميادم قا
 الاي    فعيل نايوزر وسيائل اليتعل  الي  هي  وهي ا إىل مسياب م ادلعل  كل واح  الق رم 
 الاي  السا م فوي  مفويوم  الص فو  مادم نعل  مم سول درس نعل  اللةة العر مة نتالب 
ش أدو  فيييي   كييييل ادلشيييي لة . ناييييوزر وسييييائل الييييتعل  العر ميييية بلييييا مييييادم احلييييوار  اسييييتخ ام
 .  ةلو سوإىل فو  مادم  الا  ساب م دلأه ا  
  عييم إشييارم إىل ااعييل اعميير وسييول تخيينم    يي  نةمميية غاييا  عييم مراييماخلاييوات ادل
ال،اح    فعل التةممة. إيا  ال،اح  سو فعل فةم وسائل اإلب م التعلمممية .  عي  ون 
  نعليم الت قيب مي  وسيائل اإلفعيل جييب ون ز يون    وال،احي تعلم الوسائل  واعل بلم  
التعلمممية فعيل الت قيب مي  في ة ال،احي  جييب ون ز يون مرااعية  عل  دقة زلتوزيات وسيائلل
نازييات مييم  زلاكميية الوسييائل التعلممميية  و .الت قمييبوسييائل الييتعل  اليي  كانيي  فعييل زلاكميية 




 البحث ةقيطر 
 ث تصميم البح .أ 
 نوع البحث  .1
بحث وو  ابحديوو ير ل. بحث وو  ث وو  ا بحديوو ير   بحطريقوو   بملسوودم م  وو نوو ا بحث وو  
.    علثوو  ندوو نبحفع حيوو  بح ندوو ن ندوو ن  و وو  ا ب دثوو      وو  طريقوو  بحث وو      ابحديوو ير
   ب دثووو   ندووو ن   ووور  ندوو ن ندووو ن  و ووو  باووودم ب    بحث وو   ووو ب  ووو   ليووو     وو  ا 
ث و  بح، مث يك ن  يل بو     ب دثو   ندو ن بحث و .  حك علث  اظيف  يف بجملدمع اباع ح
بحوون جنوودج ندوو ن  و وو      قوو  بم،ب ا ابحدعلووييت، ابز دموو ع  بحوون ز جوو بل  ابحديوو يرا 
 نمفضووا ب يف  وو   اووم ندوو ن  و وو  يف  قوو  جعلووييت ااووي  ب وو  بحوون  دوو ن     ن 
حو حك   جمومييت جيو ير بملو ب، بحدعليميو   وع  او حي   .بحث و  ابحديو ير و   و ل  جع جل
 1بحث   ابحدي ير.
 هبحث وتطوير الالموضوع  .2
   ض ا   ب بحث    ن ك ع ا عن صر: 
  ثم  . 
   بخلثم يف   ب بحث   ابحدي ير        ثمي : 
 بمل ب، مثبخل .1
و  ح او    بح وءبا بملو ب، بملإو    حيوث يف بحث و  ابحديو ير  و     دعلووييت و  ي يقو م جقييمو
بحن    ع ب،  . بحدقيييت حيس فقط    بحن  ي  بمل ،ي  احك      ي  بحعرض ابحلغ  يديت 
جقييم ووو   يضووو . ا وووع  حوووك ، فوووبن جر يووو   ع بخلثوووم بملووو ،ع يكووو ن علووو  بملووو ،ا ابحعووورض 
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سوووويق م  ووووءبا بملوووو ب،  يضووووو  عليموووو . ب مضوووو ف     جقوووو   جقييمبحدبحدقوووو    يف بح اوووويط 
 جعليق ت   ل بحد سين ت بحن    ،  هل  عل  جعليت بح ا  ط.
  دعلييتبحثم بخل .2
  بحكمثيو جر.  كويت  و   و  ي  ثوم يف بر و بحث و بملإ    حيوث يف  و    دعلييتبخلثم بح
حث ا با ، لو  فةو  بحء و  بحقي اوي  عن  نقي  جق   بحيل  بح ع    ،   دعلييتبخلثم بح
ت اب رتب وووو ت  يضووووو   وووو    دعلووووييتجقوووو   جقيووووييت ، يقوووو م  ووووءبا بح م ز. ب مضوووو ف     
 بحن    ع ب،  .  دعلييتحد س  اا    بح
 ثم بحدممييت بخل .3
ثوم بحدمومييت بملإو    حيوث يف  و ب بحث و   و   و  ي بحودعليت يف بحدمومييت. يوديت اضوع بخل
ب زضوو ف   وو ،ا جموومييت بح اوو  ط حيووديت عملووث اوو با  وو ن صوو ي و .  جر يوو  بملمووميت علوو 
 ،  م  يق م  ءبا بحدممييت     ت ح ا  ط بحدعليت بحن ايديت   ربؤ  . جقييمو ي فر 
 بملم  ا  بحدعلييت  . ب
بمل  ا  ،ب      بملعلم  بح ي  ، ا ب بحلغ  بحعربي  يف بحث    ن بملم  ا ن يف     
بحوون  دعلووييت يو ن ندوو  ج   ب يوو  ح او    بحاوويق م بملم  اوو ن بحرتب .بملسوليت ز ثوو نج بحإور ي 
بحدعليميوووو  بحوووون    ك هبوووو ر  عرفوووو  ن عيوووو  ااوووو   ، ا حوووو  جي ير وووو   وووو   ثوووو  بحثوووو  ا 
 جي ير  . 
 بحي بن. 
بمل  اووووو  ،ب  بملسوووووليت  يفيووووو ب  ووووو  بح  ضووووو ع ت بت  مووووو ت بمع  يووووو  بحدعليميووووو  
 ز ث نج بحإر ي 
 مكان ووقت البحث  .3





 إجراءات البحث والتطوير  .ب 
طريق  بحث   افق  حس رايم    يك ندو   و  بحيريقو  بحون يسودم     بحثو  ا ن يف  وع 
علميوو  جسوودم م حل موو ل علوو    قوويبحث وو   وو  طر   قوويبإووك  عوو م ، طر 2بحثي نوو ت بحث ايوو .
اوو حي  بحث وو  بحدنموو ع بي نوو ت ب اوودم ب  ت  عينوو . يف  وو   بح  باوو  يسوودم م بملوحفوو ن  
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، ا و  بحث و  بحو ع ينودج بملعلويت و   طيو بت بحديو ير افقوو  حلث و   حدعلوييتجق م اا    ب
 ا ييوو    نداوو ت  عينوو  عوو  طريووي   ووربا بعووت بز دثوو  بت بملدممموو   اوو  ب دثوو   بملوو ب، 
 ملي بني  ز دث       بت بملندج.بملندا ت ب ا  دث  اب دث   بحدممييت 
، يديل  بأل ر عإر  ي بت حدي ير  نودج او     و    حلديثيوي  بحدي يريف   ب بحث   
 وو   يوو بت جيوو ير بحث وو   وو  عإوور  بحث  اوو    ووعليميوو . ا ووع  حووك ، بملواسوو ت بحد يف
 ح    بملد ح ابحدك حيف بت ا،ا. ي بت    مث ين  ي بت بسث  ب
 3.بحث  يف  بحث  ا سدم     ابحدي يرج   بخلي بت بحث    اب بحك بحدفسم
 بحق  بت ابملإ     .1
 يموو   ضوو ف . علوو  اووثي    ع شوو ا   ب  وو ن باوودم ب    اوويك ن حووث بحقوو  بت  وو 
 ب ك ني   ك  باودم ب       AdobeFlashجيثيي  بحث  يف       سدم م بحث  اجبملا ل ، 
 ووا،با منإوو ا ااوو  ط جعليميوو   ثدكوورا. ب مضوو ف      حووك ،  كوو   ن يكوو ن  يضووو    ووروب 
 إوووكل  يف  سووود    ج حث  اووو ا   ببحث  . يف  ووو باووودم ب ثعلووو  حمووودم و   ب باوووديعن  
 ب  يف ف يت  ف  م   ب، جعليت بحلغ  بحعربي . هب   بحيريق   ك         بملإكل   و  بحمع
 ووو ل بحث ووو  ابحديووو ير بيريقووو   وووى  كووو  بحعاووو   علووو   ووو  ن فعووو ل  ا  وووط  ا ن ووو م 
 ع جلوووو   دك  وووو  يسوووودم م  وووو  بملإووووكل .  كوووو  بحعاوووو   علوووو   وووو   بحنموووو  ن ابأل وووو   
 نفي         ل بحث   ابحدي ير. ابألن م  اجيثيق   بفع حي    ب   ج
طريقووو  بحث ووو  بحووون  كووو  باووودم ب     ووو  طريقووو  بملسووو  ،  ا بحن عيووو . باووودن ،بو    
  ن ، بمض في  بحن   ب م ل علي    ك  جممييت    ن  ن اح  فع ح . ملعرف  فع حيو  بحنمو
 ادم بم طريق  بحدارب . مبار، ب دث   بحنمو  ن ، ب،  ك  ح  دث    دث  بزمث  د ن    
  ك  جيثيقث حلدغل  عل  بحدارب . 






  ع بملعل   ت  .2
بعو   حوك ج  و  جلموع  م عو  ، اب عيو  ا وى ب ن ن ج  ر   ك ن ت ا إ     بع 
 دن ع     بملعل   ت بحن  ك  بادم ب     م ،ا حلدمييط  نودج  عو  ا و  بملد  وع  ن 
 بملساح .  ع جل      
 جممييت بملندج  .3
، فووبن . يف  وو ل بحدكن ح  يوو  ختدلووف بملنداوو ت بحوون يووديت  ند   وو  يف بحث وو  ابحديوو ير
،ا ع حيو  ، بجت   بملندج بحن جج     نودج  كو  باودم ب ث  يو ا بمنسو ن ا و   نودج  ا  و 
 ييتبيو   دعو ،ا. ر ور يف  و ل بحدعلو، ا فيف بح زن ، ا     يصافع ل حلي    ، ا  بب، 
. بحندياوو  لليوو بد مووي  بحعلماوويديت ج  يووث بحنوو جج عوو   سوو  فع حيوو  بحوودعليت ا سوو  بح
  مل بصف ت. بر ل     جممييت  ندج   ي       بحن   ي  هل   بمل
 بحد قي    ص   بحدممييت  .4
بحد قي    ص   بحدممييت    عملي  نإ   حث ا      ب   ن جممييت بملنودج فعو ز  ا 
غم عق ين.   ل بعق ني  ألن بحد قي    بحم    ن  ز ي بل جقييمو     مو  علو  بحدفكوم 
بحعقوو ين ، احوويس  قوو  ي  ي بنيوو   كوو  بحد قووي  وو  بملنداوو ت  وو   وو ل جقوو   بعووت 
  جقيييت بملندج بجل ي  بملمميت. بخلءبا بح ي  ح ي يت  ءا يف
  رب ع  بحدممييت  .5
، فبنث ايدمك      عرف  ص   جممييت بملندج     ث  بخلءبابع   ن يديت بحد قي    
بد سو    ق م بحث  اودمباور،  عرفو  نقو   بحضوعف ابحعيو ب، او نقو   بحضوعف ابحعيو ب.
 جممييت     بملندا ت. 
 بملندج  جتربي  .6
 ف  حلدارب :   ر ب  غ اغ يل  ن  ن ك   
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 حد  ي  جن ح  ا فإ  بملندج حد قيي بهل ر.  . 
  ع بملعل   ت حد س  بملندج.  . ب
هتوو ر  وو   بحداربوو     ب موو ل علوو   عل  وو ت  وو ل  وو    ب   نوو  ااوو  ط بحوودعليت 
 ممدع  اممكن  بزادم بم 
  رب ع  بملندج  .7
، او با  و ن بجل يو ،ا  يفيو   ،با ن و م بحعمو  اي ض  ب دثو   بملنودج علو  عينو  حمو ا 
٪  و   66 فض     بحن  م بحق  .   ب   ن بادم بم بحن  م بجل ي  ز ي بل حيم  عل  
 بملد  ع مث  ن ك          رب ع  بملندج. 
 تقنيات جمع البيانات  .ج 
      ل: ب بحث    بحثي ن ت بحن    ع   يف   يديت ب م ل عل
  ثيق  بح .1
بحعربيوو    وو ل جيوو ير ااوو    بحوودعليت حوودعليت بحلغوو  بح ثيقوو  بملسوودم     وو  اثيقوو  جوو 
 ". بحا ن ي  حي ب بمل ب س "بمل  ا 
 ق بل  بمل .2
، بحدعليميوو    نإوو ا ااوو    ،   جنفيوو  بملر لوو  بألا   ثوو  ريوو  بملق بلوو  علوو   وور لد 
 يتدعليبملق بل   ث   ع ب، اا    بحبحدعليمي . جديت بحا ني  بع   نإ ا اا    ا  جنفي  بملر ل  
بحووون   نووو   دعلوووييتإوووك ت بحووون  ووو   يف ااووو    بححل مووو ل علووو   عل  ووو ت  ووو ل بمل
حل مو ل علو   عل  و ت ا و   ت  دعلوييتبملق بل  بع   ع ب، اا    بح د فرا. يديت   ربا 
 بحدعليمي  بحن   م هب  بحث   .  بث     سين ت عل  اا     احي    ل    جي  بحقي م
 ا   بحدقيييت  .3
، . يف  وو   ب  حوو  هبوو  بحث  اوو   وو  جقيووييت  ع  وو  حلمنداوو ت بحوون    ووا وو  بحدقيووييت 
 كو  جقييم و  علوو   او  عثو  ا عوو  ااو  ط جعليميو     وو     عو ب،   ب باوي  بحثوو  ا . 
07 
 
يديت  عي ا ا   بحدقيييت خلءبا بمل ب، ا ءبا بحء   بح ي  ي  ف ن     عرف    ،ا ا و ا  
  ث  بحث  ا . بملندا ت بحن     ربؤ      
 بحثية الأدوات  .د 
يووديت جيوو ير ااوو    بمعوو م بحدعليميوو   وو   ثوو  بحثوو  ا  بد  يووث  وو  بملإوورف  بحوو ي  يووديت 
 دعلوييت و . حلد قوي  و  صو   ااو    بحبحد قي    ص د يت     ث   وءبا بملو ب، ا وءبا بحء 
بح ز       ،با يف شك  ا و  جقيوييت. اويديت باودم بم ا و  بحدقيوييت يف  و ب بحث و  ابحديو ير 
حدقو   جقيوييت ملنودج بح او  ط بحدعليميو  بحو ع    نإو ؤ . اويق م بخلوءبا ابملء و ن جقييمو و عو  
حكو  بنو   و  بنو ، بحدقيوييت  وع  عو يم  و يرا  ا غوم صو ي  . يف     مو   ر عيو طريي   ا 
، اويق م بخلوءبا  سوين ت يف بملو   ت.  نو ك ث ثو   نو با  و     بحن جعدوء غوم   يو قبحن
  ا بق بحدقيييت   : 
 ا   بحدقيييت حلمثم بمل ب،  .1
 دقيييت حل ا  ط بحا    .2
 دقيييت خلءبا بحدعليت ب حدممييت بحا    .3
بع  بحد قي    بملندج ، فبن بخلي ا بحد حي     ب دث   بملندج. يف بملنودج بحداوريا بأل،ابت 
 بمليل ب  يف بحنم  ن: 
 ،حي   ق بل   .1
بمل  او  بحلغو  بحعربيو  يف     وربا بملقو ب ت  وع  علويتيسودم م ،حيو  بملق بلو   مر وع يف
 ،ب  بملسليت
 بملي بني      ت  .2
بمل    ت بملي بني     اب  ا  و    ويت بأل،ابت يف  و   بح  باو . بألشوي ا بحون يوديت 
جسوايل    وو   وو   ت  وو   و  بملموو  س  بملعلوويتل ابملوودعليت  ثنو ا عمليوو  بز دثوو  . اوويديت 
00 
 
ألن  ووو ب اووويك ن  بحيووو ببمشووو  ا    بأل ووو ب   ا بحموووع ب ت بحفريووو ا بحووون ي ب   ووو  
ب مل ب، بحدعليت بحن يمع    ف م       ث  بحي ب.  في و
 بادثي ن ت  .3
يديت  عي ا بادثي ن ت حلي ب بع    وربا ب دثو   بملنودج. اي و ر بحءنو  ج     كو  
بحيوووووو ب  وووووو  جقوووووو    وووووو   ت حلثوووووو  ا   وووووو ل ر با بحيوووووو ب ح اوووووو    بحوووووودعليت بحوووووون 
 بادم        ل بحدارب . 
 تقنية تحليل البيانات  .ه 
   يف     بح  با    : جقني ت  لي  بحثي ن ت بملسدم  
 بحد لي  بحن ع  حلثي ن ت بح صفي   .1
  ب مووو ل علووو  بي نووو ت اصوووفي  ن عيووو  ا ووو   بح  باووو  علووو   اووو س جقيوووييت بخلوووءبا 
 4ا    ت بملم  ا . يديت  لي      بحثي ن ت عل  بحن   بحد يل:
  ع بحثي ن ت  . 
بخليوو ا بألا  حعمليوو   ليوو  بحثي نوو ت يف  وو ب بحث وو   وو   ووع بحثي نوو ت. هتوو ر 
عملي   ع بحثي ن ت    فم  بحثي ن ت بمل م  ع  بحثي ن ت غم بمل مو   ا غوم بملفيو ا 
 . 
 عرض بحثي ن ت  . ب
جتميووع بحثي نو ت بإووك   يو  ابإووك  صوو ي .    ال بحث  اوو ويف  و   بخليوو ا ، 
نووو ت ندياووو  بحدقيوووييت ا ووو   ت بخلثوووم ا ق  نووو  بملق بلووو   وووع  يوووع بي   بحث  اووو   ووو  
بملموو  س بإووك  اصووف . اي وو ر  وو ب    جسوو ي  بحقوو    علوو  ف وويت جوو في بحدفكووم 
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ا عرفو   يوع بم وربابت بحون  و    ثنو ا عمليو  بحث و  ا عو   نثو      نو   وع  
    بملد بع . 
 ختفيت بحثي ن ت  . ت
دثسيط ، انق  بحثي ن ت بحدقريثي  بحرت ي  ، ا بحنإ   يف جقلي  بحثي ن ت    نإ   بح
    بمل    ت ب قلي . 
 بحد قي    بحثي ن ت اجفسم    . 
نإوو   بحد قووي بملإوو    حيووث يف  وو ب بحث وو   وو  باوودند ن نإوو   بزنسوو  ب بنوو او 
علوو  بحثي نوو ت بحوون   ب موو ل علي وو   وو  بملق بلوو . باوودن ،وب    بي نوو ت ندوو  ج بحدقيووييت 
باووودند  و    سووودملص بحث  اوووجندووو  ج بملقووو ب ت  وووع بملم  اووو  ، بخلوووءبا ا ا ووو   ت 
بإك  ع م ، ح حك يث ا ابض و   عو  بحثي نو ت بحون   ب مو ل علي و . عو اا علو  
 حوووووك ، يوووووديت باووووودم بم  ووووو   بحثي نووووو ت ب مضووووو ف       شووووو ،بت ملرب عووووو  بح اووووو  ط 
 بحدعليمي . 
 عملي   لي  ا   جقيييت بخلءبا  .2
 وو ،ا بحلغوو  بحعربيوو  ، يووديت  ميوو  بح اوو  ط بحدعليميوو  بحوون يووديت ب موو ل علي وو   وو  يف 
 و ا ا و  بحدقيوييت  و   ثو   ثومي  يف شوك   و ايل  و ا  بملنودج ااصوفث. مث بحثي نو ت 
بملسدم     اا س ملرب ع      ك ن    ااو    بمعو م بحعربيو  بحون    عو ب،  . ا و  
بحوون  دعلووييتد ليوو  حد  يوو  ن عيوو  ااوو    بحبخلووءبا مث يف بح بحدقيووييت بحوون    لو وو   وو   ثوو 
 ووءبا   ثوو  ،  هبوو  بحثوو  ا ن. فيموو  يلوو  بخليوو بت بملدثعوو  يف  ليوو  بي نوو ت بحد قووي  وو  





 5بخلي ا بألا     جساي      عي   ب حإرا  بحد حي : . 
،  عييوووو   4 ووو  ندياووو  ،  عييووو   يووو  علوووو   5 يووو   ووو ب حندياوووو   عييووو  
 ندياوو ب علوو    وو انوو  ص 2علوو  ،  وو   وو  ،  وو   نوو  ص،  عييوو   3لندياوو   قث ح








  5  ي    ب 
  4  ي  
  3  قث ل
  2 ن  ص
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 6ثي ن ب ادم بم بحميغ  عل  بحن   بحد يل:بحب س ب حك   . ب
  م ا نق   ند  ج  ع بحثي ن ت
 ٪ 166×               =ر   
 ع ، ،   ت بملعي  
      ت: 
 ر = بحنسث  بملة ي  حأل لي  
جدماوو  بخليوو ا بأل ووما يف   وو م ندوو  ج ب سوو ب باوودن ،وب    بجل بنوو   . ن
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 نتيجة  .أ 
 وصف نتائج تطوير المنتجات  .1
ااار ب ةر لاااار  و اااو  ب ةااااا عو  يف نتائجاااا  تطوير يف هاااالب ب هوااال هااااو للااالعر يةعااااع ب ع
وب  مت ب توقاام  اات  ااوتب  اات  هااص يااوب  ب ت اا لع ليااAdobe Flashبدلدرلاار  الاات دب  
،  لن ااا  ب طا  لبدل ارلايف يف رلاات ب تةعالع لمت بيتهاار   ا   تةعالعبدلاوبو لياوب  للاائص ب 
  ت ي ت بخلطوبت ب تا لر:  للائص ب تةعع ب يت طورها ب هاحلميكت شرح يطوبت يطوير 
 ب قدربت لبدلشاكص  .أ 
اار   اات ياا ت ء اارب   قااا  ت  اا   اادرسب ب هواال هاال ل ااد مت يديااد بدلشااكعر يف ب ع
 وبر بدلساعع بب تدئلار يوكوناد  ا ب ن هاونر ب شار لر ادلدرلار  بخلاا   ب  ا ب ةر لر  ات 
ر ب ايت يادث يف ، ل ادت أ  بدلشااكص بالالالرا ب هاح اتا ات نتاائر بدلقاا  ت ب ايت أ رب
، أي عاااد  بلااات دب  للاااائك ب ك هلاااوير كولااالعر  تقاااد  بدلاااوبو طااا   ب  ااا ب ساااا  
ب توب ااااص  اااايف  ، لب فضااااوت بدلاااان ف ، لعااااد ظااااع ب طاااا   أ ااااص ء اااادبًعا يف ب ااااتةععل ة
 تةعاالعة فقااك  اا  بدلةع اايف لللااائص ب بدلةع اايف لب طاا   يف ع علاار ب تةعاالع لب ااتةعع لب ااوي 
  سلطر ب دعائع بدلو ووة فقك يف ع علر ب تةعع. 
 مج  ب هلانات  .  
يف  رسااات د اا ب هاح اااي تج لااا    ااااور ب ااادعع ب ااايت  رقاااو  ب هاح اااييف هااال  بدلرحعااار 
 ، لب كتااال بدلدرلااالر دل ااااور ب ااااتةععرب تةعل لااا تةعااالع كتااال حاااوت للاااائص ب ، لببجملااا ت




 ي  لع بدلنتر  .ج 
ااا  ان  مجلاا   ب تةعل لاار.  تةعالعكائناات للااائص ب هال  بدلرحعار هاال بدلرحعار ب اايت ياتع فل
اار بخلااار ل ءنشااا   ااور  عةاار ئك ب تةعل لاار  اا  يهاادأ يطااوير هاال  ب ولااا ، مث  اات بدلظ
لااوي يةاار  اشاار ب قائ اار ،  ائ اار بدلااوبو ،  ائ اار ب تقلاالع ،  ائ اار بدلطااور لب تةعل ااات 
ب قائ ااار. ب ةااار بال  ب ااالي لااالظار عناااد ا يفاااتع بدلسااات د  للااالطًا يةعل لًاااا بفتتواااب 
 ب هاحل. 
  
 1.1الشكل 
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،  اايت مت يوف هااا ععااا يسااار ب ولااائكعنااد ا يقااو  بدلساات د   ا ضاااك ععااا ب قائ اار ب
لتظار زلتويات  ائ ر بخلا ار. ءذب  اا  بدلسات د   اا نقر فاوم  ائ ار ب كفاا بت فسالةر 
اا ئ ر يتوي ععا ب كفا بت بالالالر، لبدلاشاربت ا ، لأهادبي ب اتةعع ب ايت أال أ  اقق
 ب ط  .
 1.4الشكل 




ااا. هاالب  اار بدلااوبو ب ايت لاالتع يةع   هاد  ب ااتةعع بنقاار فاوم ب قائ اار بدلاوياار ، للاوي يظ
نقر فاااوم  لاااديص بىل بدلااااوةب ولااالك يةااار بدلااااوة ب ةاااا عو  يف بدلدرلااار بوياااات بدلااااوة ، 
بدلتاحااار ب ااايت يشااا ص  . يف كاااص  ااات هااال  بدلاااوبو هااال بدلاااوبويقااادميااب قائ ااار ب فرعلااار ب ااايت مت 
 " . ب كتا ر، ل " ب قرب ة" ، ل ب رتكلل" ، ل "بحلوبر" ، ل "بدلفروبت"
" ب رتكلال" ، ل "بحلاوبر" ، ل "بدلفاروبتعر بدلوبو ب ةا عو  يف بدلدرلر ععا يش ص "
، ءىل عاار ب قااوبئع ب فرعلاار  ع ااوبو لبالااةعر بدل ارلاار.  اب ااافر"ب كتا اار، ل " ب قاارب ة، ل 
، يةار مت ءنشااهها. ك اا هاو بحلاات ع وً اايادعع ب تادريهات أيًضاا ب ولاائك ب تةعل لار ب ايت 
حاااوت بدلااااوة ب ولااائك ب تةعل لااار يف هااال  ب ولااائك ب تةعل لااار أيًضاااا  ااااريت يف شااكص ألاااةعر 









 ااا  يقلااالع الاااةعر بدلاااوبو ب ااايت  تةعااالع ياااتةعع ب طااا   يةعاااع للاااائص ب ب طااا  جلااال  
 يةع وها. 
عنااد ا يقااو  بدلساات د   ا ضاااك ععااا  ائ اار ب تقلاالع لااوي يكااو  يااارج ب تةعل ااات 
 01ةدو بالاةعر  اا ي اص ءىل ب قلا  هبا لفقا  رغهات بدلسات د  عقلا   ادلشاكص ب يت ميكت 
 ألةعر. 
 اادأ" ، مث لااتظار بدلشااكعر ساات د  ععااا بلااتةدبو  عقلااا   اال   فااوم زر "ءذب بنقاار بدل
 ليتع ب نقر ععا بب ا ر ععا يلاربت بب ا ر لفقا ب ا ر بدلست د . 
 
 1.4الشكل 
 عرض قائمة التقييم
 
  
 اب اافر ءىل ذ ا  ، ياوفر هال  ب ولاائك ب تةعل لار أيًضاا ب قل ار ب ناائلار حا  يات كت 
 بدلست د و   ت  ةرفر عدو بحلقلقل ب لي مت ءنتا ب. 
05 
 
 لمنتج األولي تصميم ا .2
 ب هاح ر ةص ب ت  لع بدلهدئل  ولائك ب تةعع بدل   ر ي لً ا  عقائ ر ب يت    اا 
ليساعد  بدلو او  يوفر ب تو لب لببويات. يف  ا يعل  رحعر عا ر يف  ن  للائك يةعاع 
 : Adobe Flashب عار ب ةر لر  الت دب  
اا يف للاائك ب اتةعع ب ايت  . أ ءعدبو ب  ور ، أ  عر عت بدلشااكص ، بالاةعر لغ هاا بورب 
 للتع ءنشاهها. 
ءنشاااا  طهقاااات   اااا  ر لاااا قا. لاااالتع ل ااا  ااااا يعااال عاااااوة يف  اااناعر ب ولااااائك  . 
 ب تةعل لر: 
يف يطااوير  AdobeFlashهنااا ب تطااوير  الاات دب   ، AdobeFlashبفااتع يطهلاام   .0
 للائك ب تةعع. 
 لبنقر فوم  وبفم.  1.2أكسيف لكري  حدو .2
، مث بنقاار فااوم بخللااار  Impoert جارو فااتع ، حاادو  ائ اار بدلعفااات ، مث حاادو  .3
ImporttoStage  ياتع ذ ا   تضا يف ب  اورة ب ايت أنشاجناها  وناا ر .Adobe 
FlashCS5 . 
اا. حاادو لبنقار فاوم " فااتع " يف   .4  ةاد ذ ا  ، حادو ب  ااورة ب ايت يرياد ءورب 
  ع ب  ورة ب لي للتع بلت دب ب ك عفلر  ةر ب ولائك ب تةعل لر. 
، مث عاار بخلعفلاار لااتتا  لفًقااا  ع ااورة ب اايت بيرتناهااا  تكااو   جاارو يديااد  .5
 يعفلر عر ب ولائك بدلربو ءنشاهها. 
، مث بنقار فاوم  كتهاات عا ار ، مث  Windowsفاوم   ةد يال  ب  ورة ، بنقر  .6
 بنقر فوم زر بنشا  ب زر "بدلاوة". 
08 
 
 ةااد ء اارب  ب نقاار فااوم "بدلاااوة"  اات ب اازر بدلتااوفر ، فاات  بدلرحعاار ب تا لاار يضاال  .7
 ااازر بدلاااالس باميااات ععاااا لاااطر ءىل بدلااااوة. كلفلااار ب تودياااد لب نقااار  يطاااا ز ت
 ءنشا   ظار  ديد. ، كص  نا ا يريد ءورب ابطار، حدو ب و ت
، للهدل   ص ب قائ ار ب ساا قر  اخلعفلار ب ةاويار.  تالا   ةد ء افر ءطار  ديد .8
 ميكت أ  يتع  نف  طريقر ب ة ج يف بدلرحعر ب سا قر. يعفلتب 
 تو ااالص ب ةاااار ب رئلساااال  ةااار بدلااااوبو ، أاااال أ  نةاااوو ءىل ءطااااار ب ةاااار  .9
نا  يف ل ااات لاااا م. ب رئلسااال. بنقااار  ااارة لبحااادة ععاااا زر با ااار ب ااالي أنشاااج
. { ;(”release) { _root.gotoAndStop(“sk_kd)لببوياات ععاا  F9ب ااك 
يااتع ب نقاار فااوم "بدلااوبو" ، لااالتع فقاادب  ببطااار يب قائ اار ب رئلساالر  للااالظار 
 ببطار ي ائ ر بدلوبو . 
 + Ctrlنيتهااار  ااا ءذب كااا  ب رت لااز  ااولًوا أ  ن ، ب اااك ععااا  .01
Enter. 
 وصف نتائج التحقق من صحة التعلم من قبل الخبراء  .3
ب تةعل لاار  اات ياا ت يقااد   ةاا بخلااوب  أل   تةعاالعيااتع ب توقاام  اات  ااور للااائص ب
يقلل ااً  رب هاح ا ت. طعهارائص ب تةعع ب يت  ا  هبا ب هاح ابخلوب  ب ليت  دياع يوة  تقللع لل
ستشاااريت. هااان  بخلااوب  هااع  اات خل ساار يااوب  يااتع بيتلااارهع  انيفااام  اايف ب هاااح يف لبدل
".  ا نساااهر خلهاا  ي ااا لع ب اااتةعع ، تةعاالع"يااوب  بدلاااوبو" ، "ياااوب  ب  "يااوب  ب ت ااا لع " ،
ا ساات . ل ا نسااهر خلااوب  بدلااوبو ، بدل، قلاالع يهاا  لبحااد ، ب ساالد زلذلانااا ي رب هاح اا تطعهاا
سااالد  ساااتقلع لب  ،بدلا سااات يقلااالع يهااا يت ، ياااا ب سااالد أ ااا لويت ، ل  رب هاح ااا تلاااج 
ا سات  بدل، كاوويري عهاحل يقلل اب  ات يها يت ياا ب سالد   تةعلعطعل بخله  ب بدلا ست  
، لب سلدة لليت  لسارل  ،  . بال اي ب تا لر  نتائر ب توقام  ات  اور  ات  هاص ياوب  
 . تةعلعوب  بدلوبو ليوب  للائص ب ب ت  لع ، ي
00 
 
 ب تةعع  ت  هص يوب  ب ت  لع ائر ب توقم  ت  ور للائص ل  نت .أ 
ااا  اات  هااص بيت ا اال ي اا لع ب ااتةعع هاال نو  علاار بدلااوبو بجلوبناال ب اايت يااتع يقلل 
. أ ا  ا نسهر دلت أ هع يه    اوم ك ه  ي ا لع يف هال  تةعلعل فاهلع للائص ب 
. ميكااات بنطااا   ععاااا ب توقااام  ااات  اااور ا سااات بدل، ب سااالد زلذلاناااا ب دربلااار هاااو 
 عار ب ةر لر ععا ب ولائك ب يت كانت يف ب قل ر يف بجلدلت ب تا :  لانات ي  لع ب 
 1.1جدول 
 نتائج التحقق من صحة التصميم
 معيار نسبة مئوية جانب رقم
  لد  دب  : 95  ووة بدلوبو   0
 فاااااااااااااهلع للااااااااااااائص   2
  تةعلعب 
  لد  دب  : 91
 جيد جدا ٪24 عدد
 ب ت  لعبدل در:  ت  ةاجلتب  ت نتائر بلتهلا  
د م مت بحل ااوت ععااا نتااائر  نسااهر بدلاايقلاالع  ااد م ععااا  اناال بجلااووة  اات  اااوة 
ب ايت مت بحل اوت   تةعالعقلالع ب توقام  ات  اور للاائص ب: ععاا  انال  فااهلع ي95
اااا  نتاااائر  نساااهر  اااا  ااات 91ععل :. ذ ااا  أ  ب نساااهر ببمجا لااار ب ااايت مت بحل اااوت ععل
اااو  للاااائص بجلوبنااال  ااات  اااو  هااال  لبلاااتنتاج : 92هااال  تةعااالعب بو ذبت  اااووة ل ف
ب ولااائك ب تةعل لااار لفقاااا  ع ااوب  يف بدلو اااو  بدلدر ااار يف بدلةاااي  بدلسااات د ر  شاااكص 





 بدلوبو   ت  هص يوب  تةعلعل  نتلجر ب تةعلع للائص ب  .  
فلال بدلاوبو ععاا يتع ء رب  ب توقم  ت  ور يه  بدلوبو نيتهار  ووة بحملتاوى لين
ب ساااالد هاااالب ب هواااال للااااائك ب ااااتةعع. أ ااااا  ا نسااااهر  ع ااااد م ك هاااا  يف بدلو ااااو  يف 
، ب سااااالر  ساااااتقلعياااااوب  يف بدلو اااااو  ب  اااااا  هاااااو لي اااااهووب بدلا سااااات  ، أ  ب اااااديت
. ميكااات بنطااا   ععااااا  لاناااات ب توقااام  ااات  ااااور بدلاااوبو  ااات بخلااااوب  يف بدلا سااات 
 بجلدلت ب تا : 
 
 1.4جدول 
 1 مادةللالخبراء التحقق  من قبل صحة النتيجة 
النسبببببة المئويببببة  جانب رقم
)٪( 
 معايير
  لد  دب  : 81  ووة بحملتوى   0
  لد  دب  : 67 ب تنفلل  2
 جيد جدا ٪41 المتوسطة  
اااا  ااات ب نتاااائج تقللع زلتاااوى ب توقااام  ااات بدل ااادر: مت  ةاجلت















  لد  دب  : 95  ووة بحملتوى   0
  لد  دب  : 011 ب تنفلل  2
 جيد جدا ٪24 المتوسطة  
اااا  ااات ب نتاااائج بدل ااادر: تقللع زلتاااوى ب توقااام  ااات مت  ةاجلت
  ور بحملتوى
:  87مت بحل اوت ععاا يقلالع  كاص  ات بدلاد م ععاا  انال  اووة بحملتاوى  نساهر 
:. ل ا تاااا  فااات   83ععاااا  انااال ب توقااام  ااات  اااور يقلااالع بدلاااد م نتلجااار  نساااهر 
ب نسهر بدلةوير ببمجا لر ب يت يتع بحل وت ععلاا  ت  انال  اووة بحملتاوى لب طاعار هال 
بدلو ااو  بدلدر اار يف بدلةاااي   شااكص :. هاال  ب ولااائك ب تةعل لاار لفقااا  ع ااوب  يف 85
  لد  عااير ميكت بلت دب اا يف يةعع ب عار ب ةر لر. 
 
 يوب  ببع  ب توقم  ت يةّعع ب ولائك  ت ِ هص ل  نتلجر  .ج 
ععاا بخلها  ببع  ال دلةرفار ب ولاائص ب تةعل لار لبلات دب   بدل ااو ربيتهاار  أ اري
 بدلا ست ،  دريب ولائص ب تةعل لر. بدلد م ك ه  ءع  ل يف هلب ب هول هو ب سلد 
. ميكت بنط   بدلا ست ، ب سلدللخ  و نالب لي أ هع يه ًب يف ببع   ب  ا  هو 





 1قبل خبراء نتائج التحقق من 
النسبببببة المئويببببة  جانب رقم
)٪( 
 معايير
  لد  دب  ` :  93 عر ب ولائك   0
  لد  دب  : 92 بلتة ات   2
 جيد جدا ٪24 المتوسطة
 بدل در:  ت  ةاجلتب  ت نتائر بلتهلانات يه  للائك ب توقم  ت ب تةعع
 1.1الجدول 
 4قبل خبراء نتائج التحقق من 
النسبببببة المئويببببة  جانب رقم
)٪( 
 معايير
  لد  دب  : 81 عر ب ولائك   0
  لد  دب  : 011 بلتة ات   2
 جيد جدا ٪29 المتوسطة  
 بدل در:  ت  ةاجلتب  ت نتائر بلتهلانات يه  للائك ب توقم  ت ب تةعع
 86ب ولائك ععا ب نتلجر  نسهر ح ص يقللع بثنيف  ت بدلد قيف ععا  انل عر 
ااا  نسااهر  :. ل ا تااا   96: ، ل ا نسااهر جلاناال بلاات دب  ب نتااائر ب اايت مت بحل ااوت ععل
اااااا  ااااات  انااااال عااااار ب ولاااااائك  فااااات  ب نساااااهر بدلةويااااار ببمجا لااااار ب ااااايت مت بحل اااااوت ععل
ئك ب تةعل لر لفقاا خلاوب  :. لميكت بحل وت ععا يا ر هل  ب ولا90لبنلت دب  هل 
 بدلش و يف يف بدلةاي   شكص  لد  دب يف يةعع ب عار ب ةر لر.  تةعلعب 
04 
 
 مراجعة التصميم  .4
عادة ب رتبحاات  شاج  للاائص  ب توقام  ات  اور ألالص  ات  هاص ياوب ، لهناابنتائر 
او  عار   تةعلعب  تةعالعللاائص ب مت ءنشاهها  ت  هص بدلطوريت،  ت  ايف أ اور أيارى ،  ف
ااار ب ساااع . يسااات د  ب تةعلقاااات لبن رتبحاااات  ، لبلااات دب  بدلاااوبو بدلنالاااهر ، لبلااات دب   
. فل اا يعال ينقلواات بدلناتر  نااً  رب ايت مت ءعادبوها  عهاح ا تةعالعب ك ر ا  دلرب ةار للاائص 
 . تةعلع، ليوب  بدلوبو ، ليوب  ب خلا ر  تةعلع ب عارععا ب رتبحات بخلوب  ب
 يه  ب ت  لع  .أ 
ب سالد  ءىل يها  ب ت ا لع، ح اص راا ب هاح تب يت  د لبلتناوب ءىل لر ر أوبة ب توقم 
اااو  بدلاااوبو ب ااازلذلاناااا  ععاااا نتاااائر  ر ااالر يت لااالتع ءوياذلاااا يف ، اناااب لفقاااا  اااب ، فااات   ف
 . ب كفا ت بالاللريتوبفم     تةعلعللائص ب 
 يه  بدلوبو بنلت  .  
أ ا  ، ب سالد تبدلاالبو بال ءىل يها   راا ب هاح اتلر ار أوبة ب توقام ب ايت  اد  ناا  ععاا 
باحكا  ب يت يست د  نتائر ب يت مت بحل وت ععلاا  الر ءعاوة ب نظر يف  ب ديت بدلا ست 




















 ب  ا يه  بدلوبو  .ج 
، ب ساااالد ءىل بخلهاااا  بدلاااااوي ب  ااااا  رب هاح اااااا ت نااااا  ععااااا أوبة ب توقاااام ب اااايت  ااااد 
، مت بحل وت ععا ب نتائر  ت أ ص ء رب   رب ةر  عةر ععاا  اوبو  ستقل ادلا ست 
ب اايت يشااكص بجلاادلت يف ب و اا ب وبحااد يعااو ب ياار جلاال  بدلفااروبت ب قائ اار ب فرعلاار 
اا بدلفروبتبنتها  ب ط   أك ر ، فت   يهادل أك ار  بجلز  ب  ا ل يف ءعطا  ب  اورة جلةع
 ءثارة   هت ا . 
  
 1.4الشكل 























 بالت  تةعلعيه  ب  .و 
ااااا ب هاح اااار خلهاااا  ببعاااا  لبلااااتناوب ءىل لر اااار أوبة ب توقاااام  ب ساااالد  ، 0 ب اااايت أعطت
ااو  ي اا لع ب رلااو  بدلا ساات  كااوويري ، ح ااص ععااا نتااائر أ ااار أ اارت  رب ةاار دلف


















 ب  ا  تةعلعيه  ب  .ه 
لبلتناوب ءىل لر ر أوبة ب توقم ب يت أعطتاا ب هاح ر خله  ببع   ب  ا  لهو ب سلد 
نتلجار ب توقام  ا  يها  ببعا    ح اص ععاا نفا  ب نتلجار  ا بدلا سات   ،  ستقلع
اااو  ب ت ااا لع أك ااار  بدلا سااات ،  ااادريب سااالد  0  ااات أ اااص  ةاااص بدلرب ةااار ععاااا  ف
 ل وحا    ة   هت ا . 
 الطالبوصف وتحليل االختبار من قبل  .5
. ل ااد أ رياات ب كهاا   اا ب  ا ب  ب  اا جتاارى جتااار  بدلنااتر  طااريقتيف: ب تجااار  
ب  ا ب ساا    ادلدرلار وبر بدلساعع ب  انويار ببلاا  لر هال  ب تجر ار  ات  هاص طا    اات 
 يو ونر   ب ن هونر ب شر لر 
 صغيرللصفالاختبار  . أ
 ات  هاص ب طا    ات يا ت  ب تةعالع ط  . يتع يقللعب  ت  هص   ا ب  فا بيتهار 
 : رب يت مت يقدمياا  ت  هص ب هاح   طا هر ب ط    ص  بنلتهلانات
 1.4الجدول 
 صغيرالصف النتائج اختبار التحقق من 
 معايير نسبة مئوية جانب رقم
  لد  دب  : 90 عر ب ولائك   0
  لد  دب  : 90  ووة بحملتوى   2
 جيد جدا ٪21 متوسط




 يف لهاااو  انااالاجلاااانه اااا  فةعااات  نب  فا نتااائر بحملاك ااار ب ولاااائص ب تةعل لااار ععاااا 
ااور للااائص ب  ااا  تةعاالعظ ل ااووة بحملتااوى.  وبناال عاار ب ولااائك ب اايت مت بحل ااوت ععل
اا  :  ا   ةااي   لادة  ادب ، ل اووة زلتاوى بحملتوياات ب ايت مت بحل اوت 87 نساهر  ععل
. ب نسهر ببمجا لر  ولائص ب تةعلع ب يت مت يطويرها هل  دب :     ةاي   لد 85 نسهر 
يف بلاتجا ر  ريطويرها  ات  هاص ب هاح اب يت مت  :. بلتنتاج  فاو  أ  للائص ببع   86
  ع تةع يف  ا يف ذ    ةاي  ممتازة نلت دب اا يف يةعع ب عار ب ةر لر. 
 الكبير الصفمن  إختبار . 
 اات  هاااص  ب تةعاالع طاا  . ياااتع يقلاالعب كهاا  ت  هااص ب  ب  ااا  اات  ءيتهاااريااتع ء اارب  
 ب ط    ت ي ت  طا هر ب ط    ص  بنلتهلانات ب يت مت يقدمياا  ت  هص ب هاح يف: 
  
 1.4الجدول 
 الكبير الصفالتحقق من  إختبارنتائج 
 معيار نسبة مئوية جانب رقم
  لد  دب  : 84 عر ب ولائك   0
  لد  دب  : 87  ووة بحملتوى   2
 جيد جدا ٪44 متوسط
 كه ب  فا بدل در:  ت  ةاجلتاا  ت نتائر بيتهار 
يفةاص  ا  ث ثار بدلعةال  ب ط  ب  ا ب كها يف  للائص ب تةعلعبيتهار  نتائر
لبجلانااال حقلهااار  تةعااالعانااال  ااات  وبنااال ب ةااار للاااائص ب برلاااان لااااحقا، لهااال  
ااا  نسااهر  :  اا   82 ر ااص بحملتويااات.  وبناال عاار ب ولااائك ب اايت مت بحل ااوت ععل
اا  نساهر  :  ا   84 ةاي   لدة  دب ، ل ووة زلتوى بحملتويات ب يت مت بحل اوت ععل
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:. ليف 83 ةااي   لادة  ادب. ب نساهر ببمجا لار  ولاائص ب تةعالع ب ايت مت يطويرهاا هال 
 نااً  ععاا بلاتجا ر بدلتادر يف بدلتضا نر  ر اتةعع ب ايت طورهاا ب هاح اللاائص ببخلتاا  ، فات  
 يف بدلةاي   لدة  دبً   لت دب  يف يةعع ب عار ب ةر لر. 
 التعليم مارسمتقييم تحليل  . ت
اار يااتع يقلاالع بدل ارلاايف ب رت ااوييف  اات ياا ت يقااد  لر اار ب تق لاالع دلةعااع ب ااتةعع  ا ع
 تةعالع  اعتهاار     نًاا  ولاائص ب  ةعً ا لبحاًدب رب هاح ست د  يب ةر لر، ليف هلب ب تقللع 
اا  ات  هاص ممارلال ب تةعالع هال  وبنال  اووة  ب يت مت يطويرها. بجلوبنل ب ايت مت يقلل 
 بحملتوى لب تساهص. 
 1.4الجدول 
 التعليم نتائج التحقق من ممارس




  لد  دب  : 95  ووة بحملتوى   0
  لد  دب  : 011 ب تنفلل  2
 جيد جدا ٪24 المتوسطة  
  تةعلعب بدل در:  ةاجل  ت نتائر ممارس
ععا  انل بجلووة  ت بحملتوى ب لي مت بحل وت ععلاب  نتاائر ممارس ب تةعلع يقللع 
:. يقلاالع 011ت نسااهر  اا ح ااعوب ععااا نتلجاار ب تنفلاال : ، ععااا  اناال 95 نسااهر 
:  ا   ةااي   97ب ايت مت يطويرهاا ح اعت ععاا نتاائر  نساهر  تةعالع دلى للاائص ب 
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 تةعاااالعب   لااادة  ااادب. يشااا  نتااااائر هاااان  بدل ارلااايف ب رت ااااوييف ءىل أ  نوعلااار للاااائص
  شكص  لد يف يةعع ب عار ب ةر لر.بدلست د ر
 مراجعة المنتج  .4
 ااات نتاااائر جتاااار  ب طااا   ععاااا ب ولاااائك ب تةعل لااار ب ااايت مت يطويرهاااا ، فااات   ةظاااع 
، ل ا وب ء  للائص ب تةعع    ة   هت ا  للاعر   يستجلهو   شكص ءأا ي  عإع  ط ب 
 بنلت دب . 
 مناقشة  .ب 
، Adobe Flashل ااد مت ء اارب  ب هواال  تطااوير للااائك ب ااتةعع ب ةر لاار  الاات دب  
لنتائر ب توقام  ات  اور هال  ب ولاائك ب تةعل لار  ات يا ت ب توقام  ات  اور  ا  
بدلاااااتةعع  قساااا ر ءىل بيتهاااااار   تةعلع ل، ليهااااا  للااااائ يهااااا  بدلااااوبو  ااااات  هااااصب ااااتةعع 
 . كه ب   ب لبيتهار   ا ب  فا 
 مراجعة نهائية للمنتج  .1
للائص ببعا    ات  هاص ياوب ، لب طا  ، لميكات أ  ينظار ء لاب نتائر  ةد يعلص 
نتاائر يقلالع يلنغ يف  دلى ب ولائص ب تةعل لر ععا ألاس مجل  بدلشااركيف.  نااً  ععاا 
ي  لع ب تةعع ، يتع يض يف هل  ب ولائك ب تةعل لار يف بدلةااي   شاكص  لاد  عاايار ، 
للالك  الب، ياتع يضا لن:.  نااً  ععاا يقلالع ياوب  بدلاوبو95    ستوى  دلى يهعاغ 
لاتناًوب ءىل يقلالع ياوب  :. ب85لاد  ادب ةاي   لدة  ًدب ،     ستوى  ب تةعع يف  
:.  93،  اا   سااتوى  اادلى  اادب يف  ةاااي   لاد تةعاالعلب ب ضاا يف هاا، مت يببعا  
للاااائك ب هااال، ياااتع يضااا يف  ب طااا   اااا  ععاااا ب  فا لبلاااتناًوب ءىل نتاااائر بيتهاااار 
 ب  افا كه  ات  ةادت باهعلار لنتاائر بيتهار  : 90 ًدب ،     يف بدلةاي   لدب تةعع 
،  ا   ساتوى  ادب يف بدلةاي   شكص  لد، ليتع يض يف للائك ب تةعع ب ط  ععا 
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 ولااائك : ، بلااتناوبً ءىل يقلاالع بدل ارلاايف ب رت ااوييف ، يااتع يضاا يف ب85 اادلى  اادر  
:.  الب ميكات بنلاتنتاج  اج  97 ادبً ،  ا   ساتوى  ادلى ب تةعل لار يف  ةااي   لد
اار ب ةر لاار  ب نتلجاار ب ناائلاار  تطااوير هاالب ببعاا    ااديرة  انلااتة ات كولاالعر  ااتةعع ب ع
ااائل ذلاال  ب ولااائك ب تةعل لاار هااو  ناا بدلدرلاارب ةااا عو  يفععااا  تر ب تاااز ، بدلنااتر ب ن
ركاا ب ةر لاار ععااا  تةعاالعللااائص ب يطااوير  ل هاالب ب هلانااات عاات  رحعاار بدلرب ةاار بالىل
 : Adobe Flashبدلوبو ب ةا عو  يف بدلدرلر  الت دب  
 ب ةر بال   .أ 
مث يةاار بدلناازت ب االي بالت ا هاال  ب ولااائك ب تةعل لاار يةاار ل  ععااباةاار ب 
، ب قائ ااار بدلطاااور  ببيتهااااريو اااد فلاااب  ائ ااار  ااات ب كفاااا ة ، ل ائ ااار بدلاااوبو ، ب قائ ااار 
 ةنوب . ب لب تةعل ات ب قائ ر يف كص  ناا هناب زلتويات بدلنالهر    
  
 1.11الشكل 








 العرض األولي لوسائل اإلعالم
 
 كفا ةب عر  .  
اتوي عر ب كفا ة ععاا ب كفاا بت بالالالر لبدلاشاربت لباهادبي ب ايت أال 
 أ  اققاا بدلتةع و . 
 1.14الشكل 




 عر  ائ ر بدلوبو  .ج 
اتوي عر بدلاوة ععا  وبو ميكت يةع اا. يف هال  ب  افور يو اد  ااوة لبحادة 
، ب رتكلال، بحلاوبر، بدلفاروبتلهال  بدلااوة فرعلرأل يةع اا. يف هل  بدلوبو هناب أيضا 
 . ب كتا رل  ب قرب ة
 1.14الشكل 








 تقللع عر ب  .و 
 هاال  هاال  ب قائ اار يتااوي ععااا ب ةاادو ب كعاال  اات بدلااوبو ب ةااا عو  يف بدلدرلاار يف
 ألةعر  ت بدلاوة ب ةا عو  يف بدلدرلر  01 ائ ر ب تقللع هناب 
 
 1.12الشكل 
 عرض قائمة تقييم وسائط التعلم
 
 
 تةعل ات ب عر  .ه 
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 ولااااائك بدلو ااااووة يف للااااائص يتااااوي هاااال  ب قائ اااار ععااااا يةعل ااااات نلاااات دب  ب







 التعليماتعرض تعليمات قائمة تعليمات 
 
  
 تعلببيموخبيببر المببواد وخبيبر وسببائل الالتحببدث التحقببق مببن خبيببر تصببميم البتعلم  .4
 والمحاكمة 
 خبير التصميم  .أ 
58 
 
. لبلاتناوبً ءىل بدلا سات ، زلذلناا ت  لع    ب سلد ب  ور يه  يتع ب توقم  ت 
، ععاا  انال  اووة بدلاوبو ، بدلا سات ، زلذلناا بدل ااو ر ب ايت مت ء ربههاا ععاا ب سالد 
او  95يتع بحل وت ععا ب نتلجار  نساهر  :  ا   ةااي  " لاد  اًدب" لععاا  انال  ف
:     ةاي  " لدة  ًدب".  تولاك 91ب ولائك ، يتع بحل وت ععا ب نتلجر  نسهر 
 ".  دب لد" : ة ةاي  92 ك بجلانهلناو
اوييف ، مي كات   حظار ذ ا  يف  تساالص رهيار نتاائر نساهر ب توقام  ات  اور ب ع
 ب شكص ب تا : 
 
 .1الشكل 


















يف ب  ورة أعا   يو اع ب نساهر بدلةويار  ع  ااو ر ععاا ياوب  ب ت ا لع  ت اص ءىل 
اااو  ب92 ةااادت  يتوبفاااام  اااا   تةعااالعدلااااوبو بدلسااات د ر يف للااااائص ب : يشاااا  ءىل أ   ف
 ب كفا بت بالاللر
 المواد خبير  .ب 
أ  ب اديت ب سالد  امت ء رب  ب توقم  ت  ور  اوبو بخلاوب   ا  بدلاد قيف  ات  لنا ا
. بلااتناوبً ءىل بدل اااو ر ب اايت مت ء ربههااا ععااا بدلا ساات  ، سااتقلعلب ساالد  بدلا ساات  ل
، ععا  انال  اووة بحملتاوى ، فات  ب نتاائر ب ايت مت بحل اوت أ  ب ديت بدلا ست ب سلد 
ااا  نسااهر :  اا   ةااااي  " لااد  ااًدب" لععااا  انااال بدلسااال لر ح ااعت ععاااا 81 ععل
 : ة ةااااي  74 ك بجلاااانهلناو ااا   ةااااي  " لاااد".  تولاااك  7:  6ب نتاااائر  نساااهر 
 ".  لدة دب"
ععا  انال  اووة  ساتقلع بدلا سات مت ب توقام  ات  اور يها  بدلاوبو ب تاا   ا  
 دب" لععا  انل  ت  " لد :     ةاي  95ععلب  نسهر  بحملتوى ب لي مت بحل وت
ااااااا  نسااااااهر ب تنفلااااال مت بحل ااااااوت ع  اااااادب".  تولااااااك  ممتاااااااز:  ااااا   ةاااااااي  " 011عل
 ".  لدة دب" : ة ةاي  97 ك بجلانهلناو
،  2لبخلهاا  بخلهاا   0 تسااالص رهياار نتااائر نسااهر ب توقاام  اات ب  ااور خلهاا  بدلااوبو 
 ميكت   حظر ذ   يف ب شكص ب تا : 
  
 .1الشكل 





اااار نتااااائر نسااااهر ب توقاااام  اااات  ااااور بدلااااوبو  ل ااااعت يف  0يف ب  ااااورة أعاااا   يظ
 . : 97ل عوبء ى تولك2لبخله : 74 ءىلبدلتولك 
ءنانيت ففلا نتائجادلةويرب تلعلستكه ة ًدبجلةعالها ولااااااائطا تةعل لرلفًقا ع وب بدلل 
 ربالالل ب كفا بتة يف كورة ا فةعتتض نادلوبوب وبرو
 عالماإلخبير  .ج 
  اادري بدلا ساات ل ااد مت ب توقاام  اات  ااور للااائص ببعاا    اا  بدلااد قيف ب ساالد 
  اادري. لبلااتناوب ءىل ب توقاام  اات  ااور ليااتع  عساالد بدلا ساات لب ساالد لاالب  وننااا ، 
" :  اا   ةاااي  " لااد93نسااهر ح ااص نتااائر  ععااا  وبناال ب نتااائر للااائص بنعاا   
 ادب".  تولاك :  ا   ةااي  " لد92نساهر ح اص نتاائر  لععا  وبنال بلات دب  
 ".  لدة دب" : ة ةاي  93 ك بجلانهلناو
ععاا  ب سالد لالخ  ونناا بدلا سات مت ء رب  ب توقم ب تا   ت ياوب  ببعا    ا  





ahli materi I 80% 67% 74%












اااا  نساااهر  :  ااا   ةااااي  " لاااد  011 انااال بلااات دب  ب نتاااائر ب ااايت مت بحل اااوت ععل
 " لد  دب".  :     ةاي  91بجلانهيف هو  دب" ،  تولك ك  
 0 تساااالص رهيااار ب فااارم يف نتاااائر نساااهر ب توقااام  ااات ب  اااور ءىل يهااا  ببعااا   















ااار نساااهر ب توقااام  ااات  اااور للاااائص ببعااا    اااص ءىل ي0 يف ب  اااورة أعااا   يظ
 . : 91ي ص ءىل  تولك  :،ب  ا  93  در  تولك 
 فًقاا هو هل ب تةعع للائص جلةص  ًدب كه ة ب تلعلست بدلةوير ب نتائر يف ت يءناخل
 . بنلت دب  يف لرلديًا ً ا لًدب  ها فةعوبلت دب  دبلت د  كرهاخلوب  دلاذ
 الممارسين التعليم  .د 
لدة  ااي     ةعع  ات بدلاوبو ب ةر لار لهال ب سا ب تةعلعععا بدل ارليف  ب توقلميتع 
عاا بدل ااو ر ب ايت  ات ععاا أ   ايسارل ، ععاا  انال  اووة  نااً  عبدلا ست  ، لارل 
:  ا   ةلاار " لاد  اًدب" لععاا  انال 95، يتع بحل وت ععا ب نتلجر  نسهر بحملتوى
ب".  تولاااك :  اا  بدلةلاااار " لااد  ااادً 011ب تنفلاال مت بحل اااوت ععااا ب نتلجااار  نساااهر 
 :     ةلار " لد  دبً". 97هو  ا ةوب صكع ن
 تساالص رهيار نتاائر نساهر ب توقام  ات ب  اور دل ارلال ب تةعالع ، ميكات   حظار 
 ذ   يف ب شكص ب تا : 
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 التعليم جة النسبة المئوية لمصادقة ممارسنتي
 
 
ار يف ب  اورة أعا   ب نساهر بدلةويار دل ااو ر للاائص ببعا    ع  ارلايف   ب اتةععيظ
ااااااوب بدلتولااااااك  يتضاااااا ت  ا تةعهع،:يةر الها ولائطا تةعل لرلفًقا ع  ارلاااااالنب ااااااليت  ع
 ب كفا ة بالاللر. ا فةص بدلوبو بحملتوبة يف 
 تجاربال .ه 
 ات يا ت يقسال اا ءىل جتاار   ب طا  يتع ء رب  هل  ب تجار  ب تةعل لار ععاا 























،    ب  اا ب سااا  . يف هاال  ب تجر اار اات  هااص طاا  ااا ب  فا مت ء اارب  بيتهااار 
يت مت ءعادبوها. ب ا تةعالع وب ب هاحال  ات يا ت للاائص ب يعتفت بدلتةع و  ءىل  ا يو 
يف زلال اار بلاات دب  ب االيت يرغهااو   ب طاا  أيًضااا  رد  ب هاح ااياا اب ااافر ءىل ذ اا ، 
لاتهلا  مت ء اربه   ات ، مث يقو  بدلتةع و   توف  ب رولو عت طريام  اص  بتةعلعللائص ب 
. اتاوي هالب بجلانال ععاا  اانهيف  ات ب تقلالع يتج فاا   ات  انال عار ر هص ب هاح 
، فااات  ب نتاااائر ب ااايت مت وة بحملتاااوى. يف  انااال عااار ب ولاااائكب ولاااائك ل انااال  اااو 
عت ععاا  ادب" لبجلوبنال ب نوعلار ح ا  لاد:     ةاي  " 90 وت ععلاا  نسهر بحل
 : ة ةاي  90 هلهاجلوبنههنسهر دب". لينتر  تولك  :     ةاي  " لد 90نسهر 
 ". ممتازة"
 إختبارالصفالصغير .2
طا هاا يف ب  ا ب ساا  . يف هاال  ب تجر ار ، يعتفات بدلتةع او  ءىل  ااا  35أ ارت 
مت ءعاادبوها.  اب ااافر ءىل ذ اا  ، ب اايت  تةعاالعياا ت للااائص ب  ااوب ب هاحاال  اات يو 
، ب تةعل لر تةعلعبلت دب  للائص ب ب ليت يرغهو  يف زلال ر  ب ط  أيًضا  رد  ب هاح ي
. اتاااوي رلااتهلا  مت ء اااربه   وبلاااطر ب هاح ااامث يسااتجلل بدلتةع اااو  عااات طريااام  اااص  ب
بنلتهلا  ععا  انهيف  ت ب تقللع يتج فا   ات  وبنال عار ب ولاائك ل اووة  اووة 
:  ا   ةااي   84بحملتاوى. يف هالب بجلانال ياتع بحل اوت ععاا عار ب ولاائك  نساهر 
 7:  8" لد  ًدب" لا  ععا  انل  ووة بحملتاوى ب الي ياتع بحل اوت ععلاب  نساهر 
 : ة ةااي  85 هليناجلانهلنهنساهرا  تولك     ةاي  " لد  ًدب". يتع بحل وت عع
  دب". د ل"
، ميكات ب   ب  ا لب   ب كها  تسالص رهير ب فرم يف ب نسهر بدلةوير  عتجر ر 




 يروالكبيرالصغالصف نتائج النسبة المئوية الختبار 
 
 
 ااا  ءىل ب  اا ب يف ب شااكص أعاا   ، ل ااعت ب نسااهر بدلةوياار  عةائااد يف بيتهااار 
 85  نسااااهرب  اااا ب كهاااا  بيتهار :  تولااااك  ةاااااي  "ممتاااااز" ل تولااااك  90 ةاااادت 
 ".  ًدب لد" : ة ةاي 
جلهو   شكص ءأا ي يست ب ط   أ  لب  ا   كه  ب  فا يف يظارب تجار ا طهقلر
 . رهبا ب هاح  تب تلقا  ًدب ولائص ب تةعلع 
 حدود البحث  .4
 هناب  ة ب قلوو يف هلب ب هول هل ك ا يعل: 
ب تةعل لر هل فقك   لت دب  ب تجرييب لن يفةص ببنتاج  تةعلع رحعر يطوير للائص ب  . أ





Tampilan media 91% 84%














 ات  0ء  يديد  ةاي  بجلووة  ولائص ب تةعع يف هلب ب هول زلدلو  ت ي ت يقلالع  . 
ا   41ءع  لايف ، ل  يت تةعع ، ليه يت يف بدلوبو، ليه ب   ع  طا هًاا. ميكات أ  يت






 ستنتا  اال . أ
 السابق ، ميكن االستنتاج على النحو التايل:  البابيف  البيبياناتاستناًدا إىل 
العابيوووول اوووووا ااووووواد العا لوووول يف ااائسوووول باسووووت اا  لسووووا    لتعلووووي تطوووووسا لسووووا   ا
AdobeFlashلالويت تتوافوق  وع تعلو  الل ول  الكفاءات األساسويلاليت مت تطوساها فيما ستعلق بوو
مت تطوساها  ن  بااائسل الثانوسلالعابيل للمادة العا لون يف ااائسل لطالب الصف السابع 
اةعوول ااصووادقل  وون قبوو   اء ااووواد ، لخووءاء لسووا   تصوومي  الووتعل  ، لخووء خووءاء خووالا  
ئسووووول الثانوسووووول ااا، لاامائسوووووا يف لووووواا التعلوووووي  لاختبائهوووووا علوووووى الطوووووالب يف  تعلوووووي ال
. لصوووولع نوعيوووول لسووووا   الشوووواقيلبوووواالب ال بووووون   تولووووون سوووول   سوووول  اادائ  اإلسووووال يل
صوومم  إختبووائ ن قبوو  خووءاء تالتعليميوول  وون نتووا   ل إىل  عوواسد ةووالئ لسووا   التعليميوو
 لاامائسا الًتبوسا لااتعلما.  تعلي لخءاء ااواد لخءاء ال التعلي 
 ووون  صووومص  التصووومي  ، اصووو  الوووتعلص  علوووى نسوووبل   وسووول بنووواًء علوووى نتوووا   التح وووق 
قبوو  ٪  ووع  عوواسد  ةيووا ةووًاا  . مت ا صوووا علووى نتووا   التح ووق  وون 29 توسووطل تبلوو  
٪  ع  عاسد  ةياة ةًاا . متتلو  نتوا   التح وق  ون  58متوسطلبنسبل ااواد بل تاخلءاء 
٪  ووع  عوواسد  ةيوواة ةووًاا . اسووتناداً إىل  29 توسوو  نسووبل  قبوو  خووءاء لسووا   التعلووي  
  ةياةةووووااً   ٪ عمعوووواسد 29 النسووووبلاا وسلنتووووا   اختبووووائ صووووف  صوووو د ، فوووو ن  توسوووو  






 اتقتراحاال . ب
تطوووسا لوسووا   الووتعل  العابيوول حبووا الاالقًتااوات الوويت ميكوون ت وواميعا بنوواء علووى نتوا   
 ه  كما سل :  Adobe Flashباست اا  
، لولل  بوت تطوساهوا تعليميل ف و  علوى هةعواة الكمبيووتاميكن است اا  الوسا   ال .9
 بشك  هكء اىت ميكن الوصوا إليعا عء اهلاتف اللك  هل الكمبيوتا اللوا . 
اوىت  Action Script 2.0ل ا زاا سست ا   AdobeFlashCS5التطوسا باست اا  بانا   .9
 على. األScriptActionحيتاج إىل تطوسا باست اا  
 جتتا  . اإل
تعواىل علووى نعمول لئ وول ب ووا ا موواا  ئب العوااا لووكات البااثول اىل ا  سووبحان   
 كتابل  ن هلاالبحا.إنتعاء  اىت تستطيع على 
هن هنواب  البصدة العلميل لاخلءة ل اال كاناتتائب البااثل على ال يود اافالضل عن 
قصووا هل عوون صوود قصووا، لوولل  تتوقووع البااثوول  هخطوواء هلوولر الاسووالل لاألخطوواء الوويت عوون 
 هلن ا هلبناء لاالقًتااات للتحسينات يف ااست ب .  
ا كثدا علوى كو  التوةيعوات الصوادئة عسوى هن سكوون هولا  لهخدا، ت وا هالبااثل لك
ائ البااثوول خصوصوووا لل وووائ  العووواده، هقوووا قووووا هووولا هسوووت فد ا  يل البحووا  فيووواة لووو
 لك .
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